A Dunántúli (részben alapfúrásokból származó) valamint a Dél-alföldi (Sándorfalva-i) fúrásokból származó magminták komplex geokémiai és ásvány-kőzettani vizsgálata I. : beszámoló az 1975- évben végzett kutatómunkáról by unknown
A DUNÁNTÚLI /RÉSZBEN ALAPFURÁSÓKBÓL SZÁRMAZÓ/ VALAMINT 
A DÉL-ALFÖLDI /SÁNDORFALVA-l/ FÚRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ MAG­
MINTÁK KOMPLEX GEOKÉMIAI ÉS ÁSVÁNY-KŐZETTANI VIZSGÁLATA
B e s z á m o l ó





A tanszék az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 
megbízásából 1975-ben, az eddigiektől eltérően nem­
csak a Dél—Alföld területéről, hanem a dunántúli te­
rület fúrásaiból is kapott magmintákat komplex vizsgá­
latok elvégzésére. Ez utóbbiak között több alapfúrás­
ból származó magminta is szerepel.
A vizsgált minták származási helyéről, feltüntet­
ve a fúrás számát, a mágszámot, a mélységet valamint a 
kort,a bevezetés végén szereplő táblázat ad áttekintést.
Az ásvány-kőzettani és geokémiai vizsgálatok so­
rán most is az eddigi gyakorlatot követtük, Így az ás­
vány-kőzettani vizsgálatok az alábbiakra terjedtek kis
- a magminták makroszkópos leÍrása
- a magmintákból vékonycsiszolatok készítése és 
azok mikroszkópos vizsgálata és leírása
- a minták leőrlése és az átlagból az ásványi ősz— 
szetétel meghatározása röntgendiffraktometriás 
utón
- a minták aprítása, majd dezaggregálása után a 
10 mikron alatti frakció leülepitése, orientált 
preparátumok készítése és az agyagásványok meny­
nyi s égi viszonyának meghatározása, az eredeti
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orientált preparátum, glikolozott preparátum va­
lamint hevített- preparátum diffraktogreunján ész­
lelt csúcsok intenzitás viszonyainak illetve el­
tolódása mértékének összevetéséből 
a kalcit és a dolomit arányának a meghatározását 
röntgendiffraktometriás módszerrel a megfelelő 
csúcsintenzitás viszonyok meghatározása révén il­
letve a röntgendiffraktometriás módszert kémiai 
eljárással kombinálva
- az átlagminták általános jellemzését a szerves- 
anyag tartalomra, az agyagásvány tartalomra ill. 
a karbonátokra vonatkozóan derivatográfiás vizs­
gálattal.
A mintákon elvégzett kémiai- geokémiai vizsgálatok 
pedig az alábbiakra terjedtek ki:
- a minták őrleményének átlagából az alábbi főalko­
tók meghatározását: FégO^, FeO, MnO, MgO, CaO, 
^a2®» E^O» CC>2 tartalom /karbonátos/
- az oxidációs fok meghatározása
- a fontosabb nyomelemek /V, Ni, Cu, Co, Gr, Ba,
! .'/ mennyiségének meghatározása
- a minták karbonátmentesitése után az összes szer- 
Ves Corg meSkatározása Carmhograph-8 automatikus 
berendezéssel égetéses eljárással
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. - az őrleményből Soxhlet-extraktorral a kloro­
formban oldható bitumen A kivonása és mennyisé­
gének meghatározása .
- a bitumen A esltávolitása után a minta oldószer- 
eleggyel történő extrahálása és a kapott ex- 
traktum mennyiségének a meghatározása
- a bitumen koefficiens meghatározása
' . ’ • • ■ ■ c
- a minták 90Ó°C-on nitrogén-áramban történő piro- 
lizise, majd a maradék CQrg meghatározása révén 
a minták szervesanyag tartalma diagenezis foká­
nak meghatározása.
A felsorolt vizsgálatokat 70 magmintá;i végeztük el, 
amelyek közül 30 a Duántúlról származik /Búdafa-í, 9; 
Budafa-II, 5; Csesztreg-3, 4-; Kotormány-1, 1; Lovászi-I 
1; Lová3zi-II, 9 és Resznek-1, 1 minta/, mig á többi 
4-0 minta a Sándorfalva-I fúrásból származik.
Az I. kötetben foglaltuk össze a dunántúli fúrá­
sokból származó magmintákra vonatkozó vizsgálati ered­
ményeket, a II. kötetben pedig a Sándorfalva-I fúrás 
magmintáinak vizsgálati eredményeit..A III. kötetben 
foglalkozunk a sándorfalvi fúrás magmintáira vonatko­




A vizsgáit minták származási helye és .jelölése
Sa^át
szám Fúrás helye,száma Magszám Mélység m Kor
240 Budafa-I 18 2842,0-2847,0 Törtön
241 19 2847,0-2852,5 Törtön
242 23 3055,5-3061,5 Törtön
243 25 3188,5-3193,0 Törtön
244 26 3215,0-3218,0 Törtön
245 37 4234,0-4238,0 Helvét
246 38 4310,0-4313,5 Helvét
24? 42 4341,0-4345,5 Helvét
248 44 4347,0-4356,0 P, triász
249 Btida£a-IX 17 2942,0-2956,0 Törtön
250 32 3860,0-3863,0 Helvét
251 33 3928,5-3932,5 Helvét
252 37 4074,5-4076,5 Helvét
253 42 4243,5-4261,5 P.triász
254 Csesztr®g-3 7 2919,0-2924,5 Szarmata
253 9 3017,0-3020,5 Miocén
256 14 3275,5-3292,5 Törtön
257 25 4071,0-4074,5 Helvét/?/
258 Kotormány-l 12 2625,0-2627,5 Törtön
259 Lovászi-! 12 2353,5-2365,5 Törtön
260 LováézI~XX 6 2459,0-2460,8 Törtön
261 15 3888,5-3891,5 Helvét
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Sajátszám Fúrás helye,száma Magszám Mélység m Kor
262 Lovászi-Il 17 4-14-1,0-4-143,5 Helvét
263 18 4-254,0-4-256,5 Helvét
264- 19 4846,8-4852,0 Helvét
265 21 4946,5-4950,5 Helvét
266 23 5052,0-5057,0 Helvét
267 24- 5144,0-5153,5 Helvét
268 25 5258,5-5262,0 Helvét
269 Resznek-1 7 • 2496,0-2500,0 A.pannon
270 Sándorfalva-I 1 930,0- 936,0 F.pannon
271 2/1 1270,0-1270,8 F.pannon
272 3/1 1350,0-1351,25 F.pannon
273 3/3 1351,5-1352,5 F.pannon
2 74- V I 1430,0-1430,3 F. pannon
275 V 3 1430,85-1431,0 F.pannon
276 5/1 1510,0-1510,6 F.pannon
277 5/3 1510,7-1511,2 F.pannon
278 5/5 1512,0-1512,4 F.pannon
279 - 5/6 1512,4-1512, 7 F.pannon
280 5/8 1514,5-1514,75 F.Pannon
281 6/1 1600,0-1601,2 F.pannon
282 6/2 1601,2-1601,4 F.pannon
283 6/3 1601,4-1601,7 F.pannon
284- 6/5 1602,0-1603,2 F.pannon
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Sajat
szám Fúrás helye,száma Magszám Mélység m Kor
285 Sándorfalya-I 7/1 1992,0-1993,0 F., pannon
286 7/2 1993,0 -1995,15 ■ F. pannon*
28? 7/3 1995,15-1996,6 F. pannon
288 8/1 2110,0 -2110,9 F • pannon
289 8/6 2112,3 -2113,75 F.pannon
290 9/1 2653,0 -2653,7 A. pannon
291 9/2 2653,7 -2654,4 A. pannon
292 10/1 3190,0-3190,55 A. pannon
293 10/2 3 1 9 3 ,32-3 1 9 5 , 5 2 A.pannon
294 10/3 3195,02-3195,1 A. pannon
295 10/5 3199,45-3201,85 A.pannon
296 . 11/4 3295,65-3296,1 A.pannon
297 11/5 3296,1 -3298,15 A.pannon
298 11/8 3298,75-3302,5 A.pannon
299 12/5 3404,9 -3405,6 A.pannon
300 I3/I 3475,0 - 3481,1 A.pannon
301 14/3 3554,45-3558,40 A. pannon
302 15/1 3645,0 -3645,15 A.pannon
303 15/1 3645,46-3645,7 A.pannon
304 15/1 3648,3 -3648,4 A.pannon
305 16 3688,0 -3699,0 P.pliocén vége
.306 17/6 3754,3 -3757,05 Törtön
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1. ábra
A dunántúli fúrások helyei
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^I240 Budafa-I. 18 mag Mélység; 2842.0-2847.0 m 
Makroszkópos leírás
Szürke szinü apró szemű homokkő, mely csikókban 
települő, sötét szürke szinü apró, csillámos aleurit 
anyagú "kavicsokat" tartalmaz egyenlőtlen eloszlásban. 
Néhány nagyobb, 1 cm—ig emelkedő kvarckavics, kvarcit 
és zöld agyagkő kavics is előfordul. A nagyobb szemcsék 
jól koptatottalc. A kötőanyag karbonátos. Osztályozódás 
nem figyelhető meg.
Mikroszkópos leírás
A 0,16-1,00 mm-es kvarcszemcsék egy része hullámos 
kioltású, metamorf eredetű, másik része korrodált, e— 
gyenletesen olt ki, zárványt minimális mennyiségben 
tartalmaz, savanyú kiömlési kőzet törmelékbe került al­
kotórészére utal. A korróziós üregeket karbonát tölti ki 
/2.ábra/. A kvarcszemcsék legtöbbje csak kis mértékben 
koptatott és karbonátba ágyazódott. A karbonát részben 
10-20 mikronos mikrit, máskor pátitos kifejlődése.
A földpát 0,1-0,4 mm-es lehet, néha az albit iker- 
csikozottság még jól kivehető, máskor karbonátos kiszo- 
ritást szenvedett, esetenként földpátra utaló pszeudo- 
morfóza is kivehető. A földpát agyagásványosodása csak 
kisebb mértékű. Xdiomorf szanidint tartalmazó alapanyag 
részlet„lapillit képez /3»ábra/• 0,5—l»5 mm—es alap­
anyag „lapilli" több is előfordul.
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2. ábra
Korrodált levare. +ft, 14-Qx
r
3. ábra
Alapanyag lapilli. +ur, 35x
12
4-. ábra
Biotit. Egy N, jl40x
5. ábra




Bryozoa töredék. Egy n , 140x
7. ábra
Bulimina sp./?/. +N, 14-Ox
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A csillámok közül biztosan fel lehet ismerni a 
muszkoviton kivül a biotitot is, gyakran ezt is kalcit 
szőritja ki /4,ábra/. A gránát szabálytalan, 0,16 mm-ig 
emelkedő töredékekben alárendelt szerepű, A pirít göm­
bök 0,1—0,2 mm—esek lehetnek. Legömbölyödött glaukonit 
aggregátumok 0,1-0,3 mm-esek, egyesek belseje rostos 
kifejlődésü. Pleokroizmusa gyenge /5. ábra/,
A kövületek közül meghatározható Bryozoa töredék 
/6. ábra/ és Bulimina sp. /?/ /7, ábra/.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktomét- 
riás vizsgálat alapján:
§/_Minőségi_vizsgálat
Átlag <  10 yÜ-OS frakció /0,29 %/
d *rel Bázis d ■̂ rel Fázis
14,135 6 KI 14,356 4 KI
12,357 12 Kev
11,328 15
10,522 4 I,Bi. 10,337 7 I,Glau,
8,342 6 Amf
7,724 5
7,049 5 KI 7,105 21 Kl,Kaol.
6,703 7
6,580 6 Fp
6,233 5 Fp *
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Átlag <^10 /i-os frakció /0,29 %/
d *rel Fázis d ^rel Fázis
6,064 5 Fp




4,24-7 25 Q 4,257 26 Q .
4,020 5 *P 4,029 5 Fp
5,846 10 Kai
3,768 8 Fp 3,776 13 Fp
3,668 8 Fp 3,675 8 Fp
3,581 15 Kaol
3,532 17 KI
3,337 155 Q 3,3^4 120 Q,I
3,184 35 Fp 3,190 35 Fp
3,026 210 Kai 3,031 5 Glauk
2,977 8 Fp





2,562 6 ' Glauk 2,566 12 Glauk, Kaol
2,481 14 Kai
2,447 20 Q 2,441 10 Q
2,275 37 Q,Kal 2,275 5 Q
2,234 4 Q 2,225 4 Q
2-, 121 10 Q 2,<126 , 12 Q -
2,087 23 Kai
2,082 4 Fp •
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Átlag <■10 /U-OS; frakció /0,29 %/
d I i Fázis d I •, Fázisxrel — rel ------ —
2,024- 4- Fp
1,978 6 Q 1,980 12 Q
1,905 33 Kai
1,813 24- Q 1,817 16 . Q
1,666 10 Q
1,620 6 Kai
1,596 12 Q, Kai
1,538 14- Q 1,540 13 Q
b/_Mennyiségi vizsgálat
Átlag oHV alatti rész
Iliit,muszkovit • • • "*
Klorit. . . . . . . .  1,3 % . ............. 7,0
Kaolinit
Kvarc  ............ 35,3
Fölapát............ 11,5












í'e2°3 • • • • • • •  0,48
Fe 0 ...................0,91
M n O ................. 0,056
M g O .............. 1,14
Nyomelemek /p-pm/
B a ....................... 235
B ..................  48..................................................................  6
V .....................   5
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CaO . . . . C u .............. 1 1
Na20 . . . Ni . . . . . . . . 1 2
K2O Zr . . . . . . .  .
C02 . . . . Co . . ........... 8
Burri-féle oxidációs fok:
Sr • • • • • • • •
Cr . ............. 17
Szerves anyag tartalom:
Kloroform-bitumen /Bitumen A/ . . . .  • 0,0350 %
BAM extraktum................ .. 0,0428
Extrahált szerves anyag 0,0778 %
Összes szerves szén /C / . . . . . .  0,19 %ox g
Bitumen koefficiens ............. 18,4-2
Diagenezis fok /C-^/C^/. . . . . . . . .  0,21
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S-24-1 Budafa-I. 19 maR Mélysáp;: 2847,0-2852.5 ' m
Makroszkópos leírás
A képződmény hasonló a 18. maghoz, ez Is homokkő, 
helyenként valamivel durvább szemű. Kb 4-5°-os dőlésű el­
válás figyelhető meg a magon, mely mentén rétegesség is 
kialakult. Karbonátos kötőanyagú.
Mikroszkópos leirás
Mikroszkópi képe is hasonlatosságot mutat a 18. mag 
anyagáéval, talán annyi különbség van, hogy több a glau- 
konit és kevesebb a földpát, a gránát és a pirit. Itt 
biotit mellett muszkovit is előfordul. Szöveti képét 
mutatja a 9» ábra. A törmelékes elegyrészek között Dis- 
corbis sp. /?/ kövület is előfordul /10. ábra/.
9« ábra
Szöveti kép. Egy N, 35x.
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10. ábra
Discorbis sp./?/. Egy N, 35x
A minta ásványos összetétele diffraktometriás vías-
gálát alapján a !következő:
a/_Minoségi vizsgálat
Átlag <  10 ,u-os orientált /0,3 %/




10,722 4 I 10,337 4 I
9,931 8 Mu
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Átlag 10 /i-os orientált /0,5 %/






4,926 5 I 5,008 10 Mu,I
4,729 4 KI
4,504 5 I 4,492 6 Kaol
4,257 52 Q 4,257 55 Q
4,020 5 Fp 4,002 5 Fp
5,840 9 Kai
5,784 5 Fp
5,668 . 7 Fp 5,685 6 Fp
5,550 20 Kaol
5,498 • 5 Fp
5,544 265 ‘ Q 5,544 210 Q
5,190 45 Fp 5,196 20 Fp
5,026 115 Kai
2,977 6 Pyr
2,88 7 28 Dől
2,857 7
2,569 6 Kaol
2,559 7 Fp .. 2,524 6 Kaol
2,487 10 Kai
2,454 18 Q 2,454 17 Q
2,278 50 Q,Kal 2,286 10 Q
2,254 8 Q 2,259 10 Q
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Átlag <£10 yli-os orientált /0,3 %/
d ■̂ rel Fázis d , •̂ rel Fázis
2 , 1 9 0 7 Dől











1,813 35 Q 1,819 25 Q
1,670 13 Q. 1,671 8 Q
1,624 4 Kai
1,599 8 Kai
1,558 22 Q 1,541 25 Q,K1
^/-Mennyiségi vizsgálat
Átlag 10yu-os orientált
Iliit . . . . . . .  2,0 % ...................3,2 %
Muszkovit . . . . .  - ...................4,0
Klorit . . . . . .  - . . . . . . . . . .  11,2
Kvarc  ........ .. 55,6 . ............ 71,8
.Földpát . . . . . .  13,6 . . . . . .  . . . . 9,8
23
Kalcit............ 22,9 %








0,38 B a .................  250
1,17 B .................  62
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M n O .............. 0,052 P b .............. 6
M g O ........ .. . . 1,67 V .............. < 5
CaO . . . ........ 15,56 C ú ........ .. 5
Na20 . . ......... 1,50 N i .......... .. . 13
K2 ° .............. 1,15 Zr . ............
co2 .............. 13,90 C o .............. 8
Burri-féle oxidációs 
0,25
fok: Sj? • • • • • < > • •
C r .............. 26
Szerves anyag tartalom: 
Kloroform-bitumen /Bitumen A/ 
BAM extraktum . ..........
Extrahált szerves anyag . • .
Összes szerves szén /C / ...............org'
Bitumen koefficiens ......................








2 Z ^ 2  Budafa-I. 23 mag Mélység: 5055.5-5061.5 m
Makroszkópos leirás
A mag anyaga sötét szürke szinü márgás aleurit. 
ebben kb 45°-os dőléssel, maximálisan 0,5 cm vastagság­
ban zöldes szürke szinü finomszemü homokkő rétegek te­
lepültek közbe, ezek fokozatosan kiékülnek. Apró sze- 
nesedett növényi maradványokat tartalmaz. Karbonátos 
kötőanyagú. A réteghatárok mindig élesen elkülönülnek.
Mikroszkópos leirás
A 0,25 mm-ig emelkedő sarkos kvarcszemcsék nagyobbik 
része zárványmentes. A helyenként kis mértékű korróziót 
szenvedett kvarc vulkáni törmelékes elegyrészre utal, 
a kvarc kisebb mennyisége hullámos kioltássá, metamorf 
eredetű. A földpát több esetben agyagásványosodott, néha 
kalcitosodott.
A 0,1-0,3 mm-es csillámfoszlányok zöme muszkovit, 
a biotit alárendelt, ez is gyakran kihalványodott. A 
kevés kiőrit gyenge pleokroizmust mutat. Az alárendelt 
mennyiségű pirit vagy 80-100 mikronos gömböket alkot, 
vagy apró szemcsehalmazokban ‘fordul elő, olykor vékony 
repedéseket tölt ki.
A márgás kötőanyagban az aleuritos /12. ábra/, fi­
nomhomokos részek kiékelődő sávokban helyezkednek el,
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'néha gyenge rétegesség alakul ki.
12. ábra
Szöveti kép aleuritos sávból. +N, 35x
A minta ásványos összetétele a röntgendiffraktomet-
riás vizsgálat alapján a következő: 
a/_Minoségi vizsgálat
Átlag -<10 ̂ )u-os orientált /1,1 %/
d Xrel Fázis d Irel Fázis
14,365 5 KI 13,695 6 KI
10,906 8 I 10,843 35 I
10,043 9 Mu 9,931 58 Mu
27 ~
Átlag <10 ju-os orientált /1,1 %/
d ^rel Fázis d ■̂ rel Fázis
7,105 12 KI 7,049 35 KI
5,845 5
5,291 5
5,008 7 Mu,I 4,967 75 Mu,I
4,704 5 KI
4,470 . 12 I,Mu 4,404 7 I,Mu
4,286 32 Q 4,257 18 Q






3,525 15 KI 3,519 30 KI
3,344 185 Q,Mu,I 3,319 160 Ma,Q,I
3,190 32 Fp














Átlag < 10 ja -•os orientált /1,1 %/
d ■̂ rel Fázis d *rel Fázis
2,182 5
2,126 14 Q 2,124 13 Q
2,029 12
1,996 10 KI








1,540 14 Q,K1 1,538 12 K1,Q
1,499 8 1,499 10
b/_Mennyiségi vi zsgálat
Átlag 10 ju-os orientált
Iliit . 5,9 % . . . 21,8 %
Muszkovit . . . 4,0
Klorit • o • • « • 4,4 . 10,9
Kvarc . 57,5
Földpát 0 O • ® • • 14,5






jíí A minta derivatogramja
. '!/% .
Kémiai összetétel:
Főalkotók /%/ Nyomelemek /ppm/
• ........ B a .............. . 150
F e O ............ . . 2,76 B .............. 86
M n O ............ P b ..............
M g O ............ V ..............
'CaO............ . . 6,73 C u ..............
l
-  30
Na20 .............. 1,49 Ni . . .  .
k2o .............. 2,95 Zr . . . .
••••••••CVJoo 6,90 Co . . . . . . . .  16
Burri-féle oxidációs fok: Sr . . . .
0,22 Cr . . . .
Szerves anyag tartalom;
Klóroform-hiturnén /Bitumen A/ ..........  0,0340 %
BAM extraktum............... . ' . « . 0,0318
Extrahált szerves anyag . . 0,0858
Összes szerves szén /^org/ ..............  0,41 %
Bitumen koefficiens ..................... 8,29
Diagenezis fok ........ ..........0,25
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S-245 Budafa-I. 25 mag Mélység; 5188,5-3193»0 ni
Makroszkópos leirás
Szürke szinü csillámos aleurit, mely világos zöl­
des szürke szinü, finomszemü homokkő betelepüléseket 
tartalmaz. A szabálytalan lefutású vékony ereket kalcit 
tölti ki. A kötőanyag is karbonátos. Szabálytalan el­
oszlásban néhány szenesedett növényi maradványokat tar­
talmaz.
Mikroszkópos leirás
50 mikronos szabálytalan,- többször reszorbált szé­
lű kvarcszemcsék és hasonló nagyságú finomszemü kalcit- 
ból álló aggregátumok között 40-50 mikronos hosszúságban 
és pár mikron szélességben muszkovit és biotit foszlá­
nyok ismerhetők fel. Az aleuritos részt 50-60 mikron 
vastagságú kalciterek járják át /14. ábra/. Kevés limo- 
nit konkréció ismerhető fel.
14. ábra
Vékony kalcitér aleuritban. -t-N, 140x
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Karbonátban gazdagabb részen Honion sp. köviilet is elő 
fordul /15. ábra/.
15. ábra
Karbonátos részbe ágyazott Nonion sp.Egy N, lAOx
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometri.—
ás vizsgálat alapján a következő: 
a/_Minoségi vizsgálat
Átlag <  10 ,11-os orientált /0,72 %/
d ■'■rel Fázis d Irel Fázis
13,592 4 KI 14,135 9 KI
10,337 21 I .
9,676 7 I ,Mu 10,158 25 Mu
- 53 -
Átlag <10 ju-os orientált /0,72 %/
d ^rel Fázis d Irel Fázis
7 » 04-9 7 KI 7,049 35 Kl
.6,654 5 Fp
5,788 5 Fp
5,008 5 Mu, I 5,022 28 Mu, I
4,680 „ 5 KI 4,680 . 5 Kl
4,482 10 I, Mu
4,268 28 Q 4,247 35 Q
4,020 5 Fp 4,029 5 Fp,
3,800 4 Fp
3,661 6 Fp 3,668 7 Fp
3,532 5 KI ' 3,519 26 Kl
3,344 175 Q 3,344 213 Q,Mu,I







2,559 10 Mu 2,559 10 Mu
2,454 17 Q 2,454 15 Q
2,391 4-
2,275 11 Q 2,278 14 Q
2,236 7 Q 2,236 10 Q
2,192 3 Dol




Átlag < 10  711-os orientált /0,72- %
d xrel Kázis d ^rel Kázis
1,980 10 Q,Mu 1,976 18 Q,Mu
1,952 10 Mu
1,815 23 Q 1,815 28 Q
1,667 8 Q 1,667 10 Q
1,538 15 Q,K1 1,538 30 Q,K1
1,507 5 KI
b/_Mennyiségi vizsgálat
Átlag < 10  71-os orientált
Iliit . . • •  0  © • •
5,2Muszkovit 0 « • • © •
KIőrit • • « • • •1
Kvarc © . p
Köldpát . © © . . . . 1 1 ,9
Kalcit • * • * © O 8
Dolomit . 0 ........ 3,8
Kémiai összetétel; 
Kőalkotók /%/
Kep 0 o © © * o • © © 0 , ^8
KeO © © . © « © © • ©  1,7̂ "
MnO . © o © . « « © ©  Q, 022 







Ka • © « © « • « •  220
B ............... 85
Pb . . . . . . .  . 8
V . . . © . .  a .  8
35
CaO . . . . .
Na20 . . . .
k2o .......
002 .......
Burri-féle oxidációs fok: 
0,17
<r*r
C u ..............  10
N i ............  12
Zr . . . . . . .  .
C o ..............  5
S r ............





Kloroform-bitumen /Bitumen A/ 
BAM extraktum ................
Extrahált szerves anyag . . .
Összes szerves szén /C / ............ ■ .
Bitumen koefficiens ..................  „ .
Diagenezis fok /Cj¿ / C ^ / ...................
0,0238 % 
0,0360 





fe-244 Budafa-I. 26 mag Mélys ég ; 321510-3218,0 m'
Makroszkópos leírás
Sötét szürke szinü, apró csillátnos aleurit. Néhány 
mm-es vastagságot elérő, világos szürke szinü, finom- 
szemű homok betelepüléseket, lencséket is tartalmaz.
A minta mindkét vége csúszási felületet mutat karcolást 
nyomokkal, kalcit kitöltéssel. A réteg dőlése kb 4-5°*.
Mikroszkópos leirás
Az aleuritos részben• 20-4-0 mikronos szabálytalan 
alakú, reszorbeált szélű kvarc és kalcitszemeséken kivül 
40-60 mikronos csillámfoszlányok és pár mikronos opak- 
gömbök, szemcsék fordulnak elő szabálytalan eloszlában.
Az aleuritos részt 3~5 mm-es vastagságban karbo­
nátos kötésű homokos rész választja el /I7. ábra/. Eb­
ben igen kevéssé koptatott, olykor, korrodált, 0,1-0,2 
mm-es kvarcszemcsék vannak túlsúlyban. Zárványt álta­
lában nem tartalmasnak, kisebb részük hullámos kioltá- 
su. Kevesebb a földpát, egy részük sűrű ikercsikos p'la- 
gioklász, olykor a földpátokon karbonátos kiszoritás 
is megfigyelhető. A csillámfoszlányok részint muszko- 
vit pikkelyek, foszlányok, másrészt opak zárványokat•is 
tartalmazó biotit. A klorit kis szerepű.
Érdekessége, hogy 0,2 mm-ig emelkedő haimazpola- 
rizációs glaulconitot is tartalmaz, legtöbbször izomét-
38
rikus szemcse. A homokos rész hasonló nagyságú kövü­
letet /honion ?/ is tartalmaz. 5-10 mikronos opak szem­
csék vagy szétszórtan,vagy kisebb szemcsehalmazokban for­
dulnak elő.
17. ábra
Aleuritos rész élesen elkülönül. +N, 35x
A minta ásványos összetétele röntgeneiiffraktomet- 
riás vizsgálat alapján a következő: 
a/_Minőségi vizsgálat
Átlag <10/U-os orientált
d ^rel Fázis d ^ e l Fázis
14,022 6 KI 14,135 11 KI
12,621 5 Kev
- 39 -
Átlag <10 j a - o s orientált
d ■̂ rel Fázis d 4 e l Fázis
10,277 5 . I 10,522 8 I
9,876 20 Mu 9,987 37 Mu
7,04-9. 16 KI 7,077 30 KI
4,980 9 Mu,I 4,994 30 Mu,I
4,742 5 KI 4,729 10 KI
4,482 6 I ,Mu 4,482 5 I,MU
4,257 20 Q 4,257 23 Q
4,058 5 Fp
3,848 8 Kai . 3,848 4 Kai
3,751 5 Fp
3,519 14 KI 3,532 31 KI
3,3^ 128 Q,Mu,I 3,344 115 Q,Mu,I
3,184 18 Fp 3,196 11 Fp
3,026 72 Kai 3,026 47 Kai
2,888 47 Dől 2,889 20 Dől
2,700 6 Pi 2,701 4 Pi
2,658 6 KI
2,580 12 Mu,I 2,566 5 Mu
2,545 4 KI
2,493 6 Kai 2,491 7 Kai
2,451 8 Q,K1 2,458 7 Q,K1
2,401 5 ,I,Mu 2,403 4 I,Mu
2,275 19 Q,Kal 2,280 12 Q, Kai
2,229 5 Q 2,231 5 Q
2,198 8 Mu
2,121 8 Q . 2,126 5 Q
2,088 12 Kai 2,091 6 Kai
2,013 7 Dől
- 40 -
Átlag <ClO J i -os orientált
d Irel Fázis d ■̂ rel Fázis
1,988 13 Q,K1 1,992 , 30 Q,K1
1,947 5
1,907 15 Kai 1,910 7 Kai
1,867 13 Kai 1,872 7 Kai





1,537 12 Q,K1 1,541 10 q,Ki
1,505 6 KI 1,505 4 KI
b/_Mennyis¡égi vizsgálat
Átlag <10 ¡ a -•os orientált
Iliit * 3,5 % . . 6,1 %
Muszkovit » „ . . 8,9 17,6
Klorit 5,7 11,5
Kvarc . © » • © « © • 38,7 37,5
Fö'ldpát © • o • • • • 7,8 5,4-
Kalcit • e • o © • o 20,6 14,6
Dolomit • o « © © • • 13,8 6,5





Főalkotók /%/ Nyomelemek /ppm/
Feo07 ..........2 3 B a .............. , 285
F e O ............ . 3,54- B .............. , 100
P b .............. 8
M g O ............ V .............. 27
O a O ............ - 15,70 C u .............. 28
- 42
Ite^O.............. 1,05 Ni . . .  . . . . . 56
2,20 Zr . . . .
C02 .............. 15,50 G o . . .  .
Burri-féle oxidációs fok: Sr . . . .
0,25 Gr . . .  .
Szerves anyag tartalom;
Kloroform-bitumen /Bitumen A/ .........  0,0589 %
BAM extraktam....... . . • ........... 0,0517
•Extrahált szerves anyag . . 0,09oó %
Összes szerves szén /corg/- ............  0,68 %
Bitumen koefficiens ..................... 5»72
Diagenezis fok /C^/C^/ . .............. 0,26
S-245
-  43  -
Budafa-1. 37 mag Mélység: 4234,0-4238,0 in
Makroszkópos leírás
Sötét szürke színű, rétegzetlen, apró csillámos 
aleurit karbonátos kötéssel.
Mikroszkópos leírás
A 100-200 mikronos kvarcszemcsék inkább reszor- 
beálódtak, mint koptatottak. Hullámos kioltást, már a 
kis szemcsenagyság miatt is csak kevéssé lehet megfi­
gyelni. Kisebb mennyiségű.földpát több esetben agyagás- 
ványosodott. Hasonló nagyságú 'pirít vagy gömbalakú, 
vagy kisebb szemcsehalmaz, konkréciószerü. 50-100 mik­
ronos rétegszilikát foszlányok nagy része muszkovit, 
kevesebb a klorit. Id.iomorf romboéderek dolomitra utal­
nak, ezek epigenetikusak.
A kötőanyag karbonát, ennek nagy része mikrit, 
kisebb része pátit.
Viszonylag sok kövületet tartalmaz, fezek Globige- 
rina speciesek.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktomet- 
riás vizsgálat alapján a következő:
a/_Minőségi vizsgálat^
Átlag •< 10 M-os✓ orientált /0,48 %/
d í r  rel Fázis d •̂ rel Fáz iá
14,135 7 KI 14,022 7 KI
-  44  -
Átlag <-10 yU-os orientált /0,48 %/
d ^rel Fázis d ■̂ rel Fázis
12,535 6 Kev
10,377 5 I
9,931 17 Ma 9,987 25 Mu, I
8,226 6 Amf
7,077 15 KI 7,077 25 KI .
4,994 12 Ma, I 4,980 19 Mu, I
4,717 6 KI
4,492 8 Ma, I 4,470 4 Ma
4,257 16 Q 4,257 20 Q
3,848 9 Kai 3,848 8 Kai
3,768 5 Fp
3,675 5 Fp
3,532 10 KI 3,525 28 KI
3,344 92 Q,Ma 3,344 140 Q,Mu
3,196 15 Fp 3,196 12 Fp
3,026 106 Kai 3,031 118 Kai





2,487 16 Kai 2,487 15 Kai
2,451 15 Q 2,458 8 Q
2,278 29 Q, Kai 2,280 33 Q,Kal
2,245 5 Q
2,126 • 7 Q 2,124 9 ' Q
2,083 15 Kai 2,083 20 Kai
- 4-5 -
Átlag <10 yu-os orientált \ O -p-" 00
a ■̂ rel Fázis d < 1 Fázis
2,022 8 Dől
1,992 7 Q,MU 1,990 25 Q,Mu
1 , 9 1 0 25 Kai 1,910. 26 Kai
1,868 16 Kai 1,871 25 Kai
1,815 17 Q 1,817 16 Q




1,655 5 1,627 5
1,598 6 Kai 1,600 10 Kai
1,558 10 Q 1,54-1 12 Q
1,518 10 Kai 1,518 11 Kai
1,509 11 Kai
b/_MénnyiségL_ vizsgálat:
Átlag <10 yii-os orientált
Iliit . . . . . . . .  5,7 % . ............. 9,9
Muszkovit.......... 7,9 ...................
Amíibol........ .. • 2,0 . . . . . . . . . .  1,5
Klorit 5,6 8 , 0
29,2 ...................  57,9
8,7 . . . . . . . . . .  *̂,8











íoalkotók /%/ Nyomelemek /ppm/
<̂e2^3* • • • *■ . . . 0,31 B a .............. 335
FeO . . . . . B ............... 120
- 47 -
MnO . Pb • 0 • • 0 0 « • 8
MgO . ............ 5,07 V • • • # 0 0 0 0 25
CaO . Gu • • • # 0 0 0 0 21






..................................1,75 Zr • 0 o 0 0 0 0 e
oo2 . Co o • 0 0 0 0 0 0 16
Burri*-féle oxidációs fok: Sr m 0 0 O • 0 0
0,08 Gr 0 • • 0 0 0 0 • 65
Szerves anyag tartalom;- 
Kloroform-bitumen /Bitumen A/ 
BAM extráktűm .




Extrahált szerves anyag .
Összes szerves szén /^org/« •
Bitumen koefficiens . < 
Diagenezis fok /G^/C^/
0,0456 % 




S-24-6 Budafa-I. 38 mag Mélység: 4510,0-4513,5 m.
Makroszkópos leírás
Sötét szürke szinü márgás finomszetnü homokkő, a- 
gyagos, aleuritos közbetelepülésekkel. A magon csúszási 
felületek is vannak. A pirit tartalom egyenletesen el­
oszlott.
Mikroszkópos leirás
A homokkő törmelékes anyaga uralkodó mennyiségben 
0,1-0,2 mm-es, kevéssé koptatott kvarc, csak kevés mu­
tat hullámos kioltást. Általában minimális mennyiségű 
zárványt tartalmaz. A homokkő vékony, szerves anyaggal 
festett sávokkal vizszintesen csíkozott /20. ábra/. A 
kvarcon kivül tartalmaz még 0,3 mm-ig emelkedő vékony 
muszkovit foszlányokat, kisebb lemezeket, néha a fosz­
lány kissé hajolt, kihalványult biotitot és alárendel­
ten kloritot.
A kötőanyag karbonát, melynek egy része ikercsikos 
pátit. A pirít mintegy impregnálja a kőzetet. Egy ré­
szük 150 mikronig emelkedő kocka alakú kristály /21. ab 




Szerves anyaggal festett sávok. Egy N, 35x
21. ábra
Pirit és szivacstü átmetszet. Egy N, 140x
- 50 -
A csiszolatban szabálytalan eloszlásban elég sok
szivacstü átmetszet található /22. ábra/.
22. ábra
Szivacstü átmetszet. Egy N, 140x
A minta ásványos Összetétele röntgendiffraktométri 
ás vizsgálat alapján a következő: 
a/_Minosógi vizsgálat:
Átlag <  10 /i-os orientált /0,3 %/
d ^rel Fázis d •̂ rel Fázis
12,992 5
11,014 6 Kev 11,402 7 Kev
- 51 -
Átlag ^10 yu-os orientált /0,3 %/
d ■̂ rel Fázis d ■̂ rel Fázis
9,987 H Mu, I 9,987 50 Mu,I
7,105 5 KI 7,105 5 KI
4,967 9 Mu,I 5,008 52 Mu,I
4,729 5 KI
4,470 11 I,Mu 4,482 4 I, Mu
4,257 16 Q 4,257 17 Q
5,832 9 Kai 5,865 8 Kai
3,683 5 Fp
5,631 6 Fp -
5,525 5 KI 5,519 10 KI
5,544 130 Q 5,544 140 Q
5,190 9 Fp 3,201 6 Fp
5,031 91 Kai 5,036 65 Kai
2,889 46 Dől 2,898 20 Dől
2,835 4 Mu
2,704 10 Pi
2,562 12 Mu 2,562 12 Mu
2,480 8 Kai,Mu 2,493 10 Kal,Mu
2,454 7 Q 2,458 9 Q
2,275 23 Q,Kal 2,280 21 Q,Kal
2,236 5 Q,Mu
2,121 8 . • Q 2,126 7 Q
2,087 12 Kai 2,088 7 Kai
2,048 4 Mu '
2,016 5 Dől
1,984 6 Q,Mu 1,990 21 Q,Mu
•1,907 22 Kai 1,910 16 Kai
52 -
Átlag -<JL0 yu-os orientált /0,3 %/
d •̂ rel Fázis d •̂ rel Fázis
1,868 16 Kai 1,872 13 Kai
1,815 18 Q 1,817 15 Q
1,663 6 Q
1,596 10 Kai
1,536 10 Q 1,541 9 Q
1,499 7 KI
b/jWennyiségi vizsgálóit:
Átlag * <10 yi-os orientált
Iliit,muszkovit . . . 6,2 % . . .
KIőrit . . 1,9 . • ■ • • 2,1
Kvarc . %
Földpát . . 4,2 . . . . . 2,1
Kalcit
Dolomit . . 15,0 . . , . . 7,2
Pirit .
Kémiai összetétel: i
Főalkotók /%/ Nyomelemek /ppm/
Fe20^ o e © e « * • 0,53 Ba ..............  220
FöO • « « o ó * • o 2,36 B 135
MnO . . o . . . . . 0,125 Pb ..............  7
53
CaO . C u ........ . . . . 16
Na20 Ni . . . .  , 46
k2o . Zr . . . . ,
co2 . G o ........ 18
Burri--féle oxidációs fok: Sr . . . . ,





Kloroform-bitumen /Bitumen A/ . . . . .  . 0,0320 %
BAM extrák tűm . ............. ............  0,0371
Extrahált szerves anyag • . 0,0691 % 
összes szerves szén /corg/» • • • • • • • 0,75 %
Bitumen koefficiens .....................  4,27
Diagenezis fok /C-^/C^/ . . . . . . . . .  0,54-
- 54 -
- 55 -
S-24-7 Budafa-I. 42 mag Mélység: 4541,0-4-545 »5 m
Makroszkópos leírás
Világos szürke színű homokkő szabálytalan, lencsés 
betelepülésként agyagot tartalmaz. Az agyagban több he­
lyen 0,5 cm-es pirít konkréciók találhatók. Helyenként 
breccsásodott jellegű, repedezett.
Mikroszkópos leírás
A vizsgált anyag jól osztályozott homokkő, melyben 
az uralkodó kvarcszemcsék nagyjából izométrikusak 50 - 
100 mikron között mozognak. Egy részük hullámosán ol, 
ki. Hasonló nagyságú de valamivel kevesebb mennyiségű, 
a romboéderes átmetszeteket mutató dolomit, mely minden 
esetben jól elkülöníthető /24. ábra/. Egyes csillámfosz­
lányok mm-esek is lehetnek, legtöbbször azonban 100-200 
mikronosak.
24. ábra
Dolomit romboéderes átmetszetei. Egy N, 14Qx
- 56 -
A föidpát alárendelt szerepű. A pirít 20-50 mikronos 
kocka, vagy gömb átmetszeteket mutat, olykor kisebb cso­
mókban fordul elő.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktomet- 
riás vizsgálat alapján a következő: 
a/_Miriőségi vizsgálat:
.Átlag <  10 /i-os orientált /O ,96 %
d *rel Fázis d ^rel Fázis
10,919 6 I 10,777 6 I
10,043 12 Mu 9,876 75 Mu
7, 134 20 Kaol 7,077 80 Kaol
6,703 5 6,654 5
4,967 8 Mu,l 4,952 82 Mu, I
4,482 7 I,Kaol 4,448 9 I,Kaol
4,257 36 Q 4,238 18 Q
, . " 3,883 6
3,581 20 Kaol 3,560 80 Kaol
3,344 185 Q 3,319 166 Mu, Q
3,124 6
3,031 . 6 •
2,991 8 Gr
2,883 127 Dől
2,847 10 Mu •
2,673 4 Pi,D0l
2,555 7 Kaol 2,548 6 Kaol
2,484 18 Kaol
2,458 14 Q 2,451 6 Q
57 -
Átlag <C10 ̂ i-os orientált UDO\
d ^rel Fázis d ^rel Fázis
2,379 16 Kaol,Mu
2,318 5 Kaol
2,280 10 Q 2,273 11 Q
2,236 7 Q 2,231 6 Q
2,194 10 Dől
2,128 15 Q 2,126 14 Q
2,088 5 Mu
2,039 8 Mu ‘
2,013 6 Dől •
1,992 8 Mu
1,980 11 Q 1,986 58 Q,Kaol
1,938 5 Kaol





1,671 10 Q .1,666 8 Q,Kaol
.1,654 5 Mu
1,618 5




Átlag <  10 yU-os orientált
Iliit • • • o e • • . 3,7 C7/O  9 9 9 9 9 9 9 9 . . 3,3 %
Muszkovit . . . . . . 4,7 . .26,0
58
Kaolinit . . . . . . .  6,2
K v a r c .............. 4-9 »1
D o l o m i t .............. 53,7
P i r i t ................. 0,9
Gránát................. 1,9







Főalkotók /% / Nyomelemek /ppm/
■Pe2 ° 3 .......... .. 0,83 Ba • 0 220
FeO . . . . . . . . 0,33 B . 0 133
MnO . . . . . . . . 0,067 Pb .
t
5
M g O .............. 3,36 V . 0 0  0 0 9 0  0 0 30
C a O .............. 6,48 Cu . O 0 0 0 0 0 0 0 14
Na^O . ................................................................... 0,32 Ni . 0 0 0 0 0 9  0 • 50
0 O ' 0 0 *  0 0 0 2,05 Zr . 0 0 0 0 0 0 O
# 0  . « 0 0 0 0 0 9,8 Co . 0 18
Burri-féle oxidációs fok: Sr . 0 0 0 0 0 0  0 0
n aa Cr . 0 . 0  o 0 « 9 0 0 52
Szerves anyag tartalom:
Kloroform-bitumen /Bitumen A/ ........ * 0,0229 %
BAM extraktum . . . . . .  090l9̂ >
Extrahált szerves anyag . . 0,042.5.%
összes szerves szén /0o /. • * . '• • «■ • 0,14 %
Bitumen koefficiens • • • • • ' • • • • • • 1 6 , 3 6 '
Diagenezis fok /CR/Ĉ ,/ o o o o o a o * »  0$39
-  60  -
S-24-8 Budafa-I. 44 mag Mélység: 4-34710-4-35 6,0 m
Makroszkópos leirás
Világos szürke, fehéres szürke szinü mészkő, sza­
bálytalan hálózatként sötétebb szürke agyagosabb bete­
lepüléseket tartalmaz.
Mikroszkópos leírás
A csiszolat egy részén allokémikus kőzetelemeket 
lehet felismerni, ezeket utólag patitos kalciterek jár­
ják át, szinte breccsás jellegű szövet alakul ki /26. 
ábra/. A vékonyabb kalciterek'epigenetikusak.
26. ábra
Szöveti kép. Egy N, 35x
- 61
Az átlag minta ásványos összetétele röntgendiffrák- 
tometriás vizsgálat alapján a következő: 
a/_Minoségi vizsgálat:















Kvarc . • « « « • • %
Kalcit • • • « • •  97,9
Kémiai összetétel: 
Főalkotók /%/
Fe^O^ • « » » » > •
F e O .......... .. .
Nyomelemek /ppm/
Ba o * ............. nem mérhető
B ................ nem mérhető
- 62
MnO.............  0,09 %
M g O .............  0,61
OaO................51,22




P b ................ nem mérhető
V ...............
C u .............. ¿ 5
N i ..............
Z r ..............
G o ................ nem mérhető
S r ..............





Kloroform-bitumen /Bitumen A/ ............  0,0261 %
BAM extraktum ............... .............. 0,QA41
Extrahált szerves anyag . . . 0,0702 %
Összes szerves szén /G0I,g/ . . . . . . . .  nem mérhető
Bitumen koefficiens .
Diagenezis fok /ö^/C^/ nem mérhető
— 64- —
B U D A F A - II.
- 65 -
Budafa-II. 17 mán Mélység: 2942,0-2956.0 m
Makroszkópos leírás
Sötét szürke szinü, apró csillámos márgás aleurit.
A mag felső része világosabb szinü, a szemcseösszetétele 
is durvább. A réteghatár kb. 25°-os dőlésű. A réteghatá­
ron lángszerke zet figyelhető meg.
Mikroszkópos leírás
30-50 mikronos szabálytalan alakú kvarcszemcsék, 
ugyanilyen nagyságú csillámfoszlányok ágyazódtak karbo­
nátos kötőanyagba. Patitos karbonát nem figyelhető meg.
A pirit viszonylag kis mennyiségű, 10-30 mikronos lehet. 
A kőzetben 0,4 mm-es átmérőjű Echinodermata tüske elég 
gyakori. Ennek külső héja sugaras-rostos kifejlődésü, a 
belseje pátit /28. ábra/.
28. ábra
Echinodermata tüske átmetszete. Egy N, I40x
-  66
A minta ásványos összetétele röntgendiffrakto-
metriás vizsgálat alapján a következő:
a/__Minőségi vizsgálat:
Átlag .10 J a - os orientált /0,33 %/
d I •,rel Fázis d •̂ rel Fázis
13,914 15 KI 14,248 10 KI
10,978 10 Kev
9,987 50 Mu,I . 9,987 32 Mu
8,157 7
7,105 25 KI 7,077 28 KI
6,781 6 '
6,212 6
4,994 17 Mu, I 4,994 18 Mu
4,742 6 KI 4,717 13 KI
4,4-92 12 I, Mu. 4,482 8 Mu,I
•4,257 20 Q 4,257 20 Q





3,539 20 KI 3,532 24 KI
3,344 110 Q,Mu 3,344 155 Q,Mu







Átlag <¿110 71-os orientált /0,33 %/
d • r̂el Fázis d ■^rel Fázis
2,775 6 Mu
2,635 5
2,559 17 Mu, KI 2,569 1 0 Mu, Ki
2,4-91 17 Kai, Ma
2,460 17 Kl, Q 2,451 1 2 KI, Q
2 , 3 8 8 1 2 Ma, KI 2,394- 3 ■ Mu, Ki
2,280 25 Q,Kal 2,280 9 k
2,231 5 Q
2 , 1 3 0 1 0 Q,Mu 2,124 7 Q
2,091 20 Kai 2 , 1 0 2 6
2 , 0 0 0 5 Dől,Ki
1 , 9 8 6 13 Q,Mu 1 , 9 8 8 2 1 Q,Mu
1,910 35 Kai
1 ,8 ? 1 2 0 Kai
1,815 15 Q 1,819 15 ■ Q
1,810 1 0 KI
1 , 7 8 2 4 KI
1 , 6 6 3 10 KI, Q
1,632 5 Kai 1,635 1 0
1,596 1 2 Kai
1 , 5 6 8 5 Kai
1,541 14 .Q,K1 1,54-0 1 2 Q,K1
1,524 5 Kai -
1,513 6 Kai
1,503 6 Kai,KI 1,505 9 KI
68
^/-Mennyiségi vizsgálat:
Átlag ■<10 /i-os orientált
Muszkovit,illit . . . 18,0 % . . .  .
Klorit............ • 7,3 . . . .
Kvarc ............ . 2 7 , 0  . . . .
Földpát.......... • 5,2 . . . . ........ 9,1
Kalcit .......... .35,2 . . . .





Főalkotók /%/ Nyomelemek /ppm/
*̂e2^3 • • • • • • • 1,47 Ba . ......... . . 500
FeO . . . . . . . . 3,35 B ............... 81
MnO . . . . . . . . ' 0,326 Pb . . ........... 9
MgO............ 2,62 V ............... 66
CaO.......... . 18,83 C u .............. 39
Na20 .......... 0,99 Ni . ............ 95
K2 ° ........ • • . 2,17 Zr ............. ■ .
co2 ........ 17,80 Co'.............. 32
Burri-féle oxidációs fok: S r ..............
0,28 C r .............. 65
Szerves anyag tartalom:
Kloroform-bitumen /Bitumen A/ ............  0,1128 %
BAM extraktum.............. . . . . . .  . 0,0238
Extrahált szerves anyag . . . 0,1386 % 
Összes szerves szén /0OJ? / . . . . . . . .  0,77 %
Bitumen koefficiens . . .  ................. 14,65
Diagenezis fok /CR/CT/ ................... 0,28
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S - 2 3 0  Budafa-II. 32 mag Mélység: 3860,0-3863,0 m '
Makroszkópos leírás .
Sötét szürke, apró csillámos, márgás aleurit. A 
kapott mag egyik fele világos szürke szinü, mm-es vas­
tagságú finomszemü homokos betelepülésekkel, mely víz­
szintes rétegzettséget eredményes. A homokos rész is 
karbonátos kötésű.
Mikroszkópos leírás
60-80 mikronos, szabálytalan alakú, legtöbbször 
hullámos kioltású'. kvarcszemcse szerepel legnagyobb meny 
nyiségben. Hasonló nagyságú, de lényegesen kevesebb a 
gyakran ikercsikos plagioklász földpát. A muszkovit és 
biotit foszlányok mellett.kevés klorit is felismerhető. 
A pirit elszórtan szerepel szabálytalan szemcsékben.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktomet- 
riás vizsgálat alapján a következő:
a/_Minőségi vizsgálat:
Átlag ¿210 91-os orientált /0,58 %/
d •̂ rel Bázis d ^rel Fázis
14,,135 7 KI 14,022 7 KI
13,,089 5 Kev 11,782 5 Kev
9,,987 8 I, Mu 9,931 5 I , Mu
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Átlag ^  10 yu-os orientált /0,58 %/
d ■̂ rel Fázis d ■̂ rel Fázis
7,077 18 KI 7,049 24 KI
4,980 10 I, Mu 4,980 16 I,Mu.
4,704 4 KI 4,717 8 KI
4,470 11 I,Mu 4,459 10 I, Mu
4,257 25 Q 4,247 35 Q
4,011 6 Fp 4,011 5 Fp
5,661 7 Fp
3,609 7
3,532 12 Ki 3,519 20 KI
3,344- 165 Q 3,344 178 Q
3,184 18 Fp 3,179 10 Fp
3,026 72 Kai
2,889 17 Dől
2,847 9 Kl, I
2,552 12 KI, Ma 2,559 12 KI, Mu
2,491 10 Kai
2,454 12 Q,K1 ' 2,451 22 Q,Kl
2,385 7 Ki, Mu
2,278 23 Q,Kal 2,278 11 Q
2,234 7 Q 2,231 10 Q
2,121 8 Q 2,124 17 Q
2,088 7 ■Kai 2,083 4 Mu
2,013 5 2,022 5 KI
1,976 12 Q 1,976 11 Q
1,916 6 Kai
1,904 12
1,867 7 Kai 1,882 7 KI
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Átlag < 1 0  yu-os orientált /0,58 %/
d •^rel Fázis d I Fázisrel
1,817 30 Q 1,813 25 Q




1,655 . 8 Mu c
1,633 9
1,598 8 Kai
1,538 25 Q,K1 1*536 16 Q,K1
1,503 7 KI 1,508 4 KI
1,494 5 Mu
^/-Mennyiségi, vizsgálat:
Átlag < 1 0  yU-OS orientált




Kalcit • • © « • . 21,6 • • • • • • • • • -






Főalkotók /%/ Nyomelemek /ppm/
I* s2^3 • • • • • • . 0,38 B a ................ 173
F e O ............ . 3,00 B ................ 60
M n O ............ P b ................ 15
M g O ............ V ................. 23
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C a O ........
Na20 . . . .
K2 ° ........
d o 0 . . . . . .
Burri-féle oxidációs fok:
0,1
C u ..............   17
N i ............... 32
Z r ............ .
Co . . . . . . .  . 15
Sr. . . ..........
Cr . . ........... 48
Szerves anyag tartalom: a
Kloroform-bitumen /Bitumen A / .............. 0,0115 '%
BAM extraktum . . ............. ..............  0,0278
Extrahált szerves anyag ..... . 0,0393 %
összes szerves szén /Co r g ...................0,56 %
Bitumen koefficiens .............. ..........  2,05
Diagenezis fok /C^/C^/.......................0,20
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S-251 Budafa-II. 35 mag Mélység; 5928,5-3932,5 m
Makroszkópos leírás
A. kőzet konglomerátum. A 4- cm-ig emelkedő kavicsok 
anyaga leket sötét szürke agyagmárga, zöldes szürke 
agyag, sötét szürke lcalciteres dolomit, szürke homokkő, 
fehéres szürke mészkő, kvarc, kvarcit. Koptatottságuk 
változó, a többség jól koptatott. A kötőanyag aleuritos, 
agyagos, néha szabálytalan, fényes csúszási felülettel. 





Az aleuritos kötőanyagban 10-30 mikronos szabály­
talan alakú, legtöbbször hullámos kioltású kvarcszemcse 
szerepel a legnagyobb mennyiségben, muszkovit, biotit. 
foszlányok alárendelten vannak. A pirít szemcsék sza­
bálytalan formában találhatók. A szerves anyag néha sá­
vosságot okoz.
Az aleuritos részbe homokos frakciójú részek üle­
pedtek közbe /32. ábra/. Itt a kvarcszemcsék egy része 
korrodált, 2 mm-es nagyságú lehet /33« ábra/. Vulká­
ni kvarc lehet, amit az is bizonyítani látszik, hogy 
alapanyaglapillik is előfordulnak.
32. ábra
Aleuritos és homokos ré z érintkezése. +N, 35x
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33» ábra
Korrodált kvarc. +1T, 35x
A karbonát nemcsak kötőanyagként szerepel, hanem 
pátitos törmelék is lehet / y + . ábra/. Ugyancsak a homo­
kos frakcióban található még ikercsikos plagioklász 
földpát /35. ábra/, mely agyagásványosodhat, ritkábban 
kalcitosodhat. Szételegyedett mirmekites földpát is elő­
fordul. A muszkovit legtöbb esetben vékony foszlányok­
ban jelenik meg, a biotit hasonló megjelenésű, néha kai- 
citos kiszorítást szenvedett. A klorit kis szerepű.
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y ± , ábra
Pátit törmelék. N, 35x
35. ábra
Agyagásványosodott plagioklász. +N, 35x
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A 0,3-0,5 mm-es koncentrikus héjas kiválású kar­
bonátból álló gömbök Echinodermata tüske átmetszetek 
/36. ábra/.
36. ábra
Echinodermata tüske átmetszete. +N 14-Ox
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S-252 . Budafa-II. 37 más Mélység: 4074,5-4076.5 a
Makroszkópos leírás
Sötétszürke, felcetés szürke szinü rétegzetlen 
márgás agyag, melyet két, közel függőleges csúszási fe­
lület határol. Az egyiken kalcit bevonat van. 
Mikroszkópos leirás
A 20-50 mikronos, reszorbeált szélű, szabálytalan 
körvonalú kvarcszemcsék mellett 10-20 mikronos csillám- 
foszlányok ismerhetők Csak fel.
Az átlag minta ásványos összetétele röntgendifx'rak- 
tometriás vizsgálat alapján a következő: 
a/_Minőségi vizsgálat:
d ■^rel Fázi
1 0 ,3 9 7 9 I
9 ,9 3 1 8 Mu
7 ,0 7 7 22 KI
6 , 6 2 8 5 Fp
6 ,368 6 Fp
6 , 0 2 3 8 Fp
5 ,3 0 6  ' 4 Fp
4 , 9 9 4 10 MU y I
4 , 4 8 2 15 I , Mu
4 , 2 5 7 32 Q
4 , 0 2 0 5 Fp .
3 ,8 2 4 5 Kai
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2,889 23 . Dől
2,792 5 Mu
2,562 18 KI







1,988 8 Q ’
1,9 10 10 Kai
1,868 1 1 KI,Kai
1,817 25 Q
1,664 . 4 Q -
1,599 6 Kai
1,58 1 5 Kai
1,538. 15 Q,K1




Iliit . . 
Muszkovit 
Klorit . 
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Kémiai összetétel:
Főalkotók /% / Nyomelemek /ppm/
Fe20^ ............ 0,60 B a .............. 320
FeO . . . . . . . . 3,48 B .............. 79
M n O .......... ' . . 0 ,1 1 F b ............ . 14
M g O .............. 0,81 V ............... 96
C a O .............. 9,05 C u .............. 45
Na20 ............. 1 ,12 N i .......... . . . 48
IC20 . . . . . . .  . 2,80 Z r .......... .. .
co2 ............... 8,9 •Co . •.......... . 15
Burri-féle oxidációs fok:
n ízt v̂ r • w • • • • • • 55
Szerves anyag tartalom;
Kloroform-bitumen /Bitumen A/ ............  0,0143 %
BAlvI extraktum . . .......... . . . . . . . Q, 0260
Extrahált szerves anyag . . . 0,0403 %
Összes szerves szén /C / . . . . . . . .  0,84 %
Bitumen koefficiens.......... ........... 1,70
Diagenezis fok /CR/CT/ . . . . . . . . . .  0,24
Budafa-II. 42 mag M . l y s é g ;  4 2 4 -3 ,5 -4 2 6 1 ,5  m
Makroszkópos leírás
Piszkos fehér, helyenként 3ötétebb szürke szinü 
mészkő, mely hajszál repedéseket tartalmaz, ezeket epi- 
genetikusan kalcit tölti ki /pö. ábra/.
Mikroszkópos leirás
Anyaga kalcit, melynek egy része 2 mm-ig emelkedő 
pátit, másik része finom szemcsés mikrit. A mikrites 
résnek szabálytalan foltokban találhatók. Ezeket átsze­
lő kalcit ér már pátitos kifejlődésül. Szöveti képét mu­
tatja a 39» ábra.
38. ábra
Mészkőből álló mag makroszkópos felvétele
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39. ábra
Szöveti kép. +Ií, 35x
Az átlag minta ásványos összetétele röntgendiff- 


























Főalkotók /%/ Nyomelemek /ppm/
1*®2̂ 3 • • • • • • B a .............. .. —
FeO . .......... B ................. —
MnO . . ........ Pb . . . . . . . .  . 9
M g O ............ V . . . . . . . . . -
CaO . . . . . . . . 49*34 O u ................. 26
•Na20 . . . . . . Ni . . . .... . . . -




K20 ..............  - Zr








Kloroform-bitumen /Bitumen A/ . . . . . . .  0,0191 %
BAM extraktum.............. ..............  0.0295
Extrahált szerves anyag . . . 0,04-84 %
Összes szerves szén /^org / ........ .. nem mérhető
Bitumen koefficiens .....................
Diagenezis fok /G .R / G ^ / nem mérhető
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C S E S Z T R E G - 3 .
/
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S-254 Csesztreg-5* 7 mag Mélység; 2919«0-2924,5 ni
Makroszkópos leírás
Világos szürke szinü, karbonátos kötésű, csillá- 
mos, finomszeraü homokkő. Foltokban növénymaradványos. 
Helyenként cm-es vastagságú sötét szürke szinü, sok 
növény maradványt tartalmazó aleuritos betelepüléseket 
figyelhetünk meg.
Mikroszkópos leírás
A homokkőből készült vékonycsiszolatban a kvarc 
közepesen koptatott, 0,3*“0,4 mm-ig emelkedik, általában 
hullámosán olt ki, néha ezek kvarcit töredékek. A föld- 
pát hasonló nagyságú, ikercsikos, kalcitosodott. A musz- 
kovit lemezek ugyancsak hasonló nagyságúak, több eset­
ben ruti! zárványt tartalmaznak. A csillámfoszlányok 
hasonló nagyságúak. Kevesebb a biotit, több esetben 
bauerites elváltozást mutat, esetleg kalcitos betele­
püléseket tartalmaz. Kevés a klorit. A gránátszemcsék 
mindig erősen koptatottak, 0,1-0,2 mm-esek lehetnek. A 
karbonátszemese részben pátit töredék, részben mikrit. 
Szöveti képét mutatja a 41. ábra.
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41. ábra
Szöveti kép. +N, 35^
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktomet- 
riús vizsgálat alapján a következő: 
a/_ iá inős égi v i zsg ál at:
Átlag <.10 yU-OS orientált / 0,12 %/
d •̂ rel Fázis d Trel Fázis
14, 365 8 KI
9 , 3 7 6 12 Mu 10,043 18 Mu
8 , 3 4 2 3 Amf 8 , 3 4 2 4 Amf
7 , 0 7 7 9 KI 7,105 41 KI
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Átlag ¿CIO yu-os orientált /0,12 %/
d . ^rel Fázis d •̂ rel Fázis
4,967 6 Mii 4,994 26 Mu
4,692 4 KI 4,729 12 KI .
4,448 3 Mu 4,492 3 Mu
4,247 32 Q 4,257 16 Q
í 4,111 6 Fp
4,038 4 Fp
3,808 3 Kai 3,808 3
3,668 3 Fp
5,525 7 KI . .5,545 50 KI
3,344 220 Q,Mu 3,344 118 Q,Mu
3,184 30 Fp 3,207 16 Fp
3,026 21 Kai





2,662 4 KI,Dől 2,665 4 KI
2,591 3 KI
2,562 5 KI
2,480 4 Kai 2,484 4 Mu
2,454 18 Q 2,460 7 Q




.2,126 12 Q, 2,130 8 Q
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Átlag < 10  ̂ u-os orientált /0 ,12 %/




1,980 10 Q 1,986 40 Q
1,9X9 5 Kai
1,905 7 Kai
1,876 4 Kai 1,864 7 Mu
1,8 17 25 Q 1,819 10 Q
1,800 6 Dől
1,784 5 Dől
1,668 1 1 Q
1,654 6 Q
1,595 5
1,540 20 Q,K1 1,541 8 Q,K1
■b/_Mennyiségi vizsgálat:
Átlag < 10yi-os orientált
Muszkovit . . . ,











Főal kotólc /% / Nyomelemek /ppm/
Fe2°3 .......... B a ................. 1 13
F e O ............ B ................ 78
M n O ............ P b ................ 11
M g O ............ V ................. 19
95 -
CaO . . . . . . .  9 , 6 4 Cu . . . . . . . .  . 19
Na20 . . . . . . 1,32 N i ............  32
0 • • • • • • • 1*22 Zr .................
C02 . . . . . . .  12,00 Oo • . . . . . . .  . 11
Burri-féle oxidációs Sr . . . . . . . .  .
fok: 0 , 2 4 Cr . . ............  35
Szerves anyag tartalom; 
Kloroform-bitumen /Bitumen V  . . . . . . . .
BAM extraktum .............  . . . . . . . .
Extrahált szerves anyag . « .
összes szerves szén /Corg/ ......... . . .
Bitumen koefficiens . .........  . . . . . .








S-233 Csesztreg-3« 9 mag Mélység: 3 0 1 7 *0-3020,3 in
Makroszkópos leirá.s
Világos szürke, csillámos, rétegzetten finomszemü 
homokkő. A minta egyik végén agyagmáirga van, ami közbe­
település.
Mikroszkópos leirás
Az uralkodó mennyiségű kvarcszemcsék csak kevéssé 
koptatottak, zömük hullámos kioltasd és általában csak 
kevés zárványt tartalmaznak. A hasonló nagyságú földpát 
szemcsék néha ikercsikosak, ekkor szericites, vagy kar- • 
bonátos elváltozás is megfigyelhető.
A muszkovit lemezek gyakran rutilzárványt tartal­
maznak, a 0,3 mm-es nagyságot ezek is elérik. A biotit 
lemezek hasonló nagyságúak, ezek is tartalmaznak rutilt 
zárványként, pleokroizmusuk gyenge. A klorit nem nagy 
szerepű.
A 0,1 mm-es pirit gömb, vagy kocka átmetszetet mu­
tat. A gránát elenyésző mennyiségben szerepel. A: karbo­
nátos rész kisebbik fele 0,2-0,4 mm-es legömbölyödött 




Szöveti kép. +N, 35x
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktomet- 
riás vizsgálat alapján a következő: 
a/_Minőségi vizsgálat:
Átlag ¿CIO yU-OS orientált /0,12 %/
d ^rel Fázis d ■̂ rel Fázis
14,022 5 KI
11,550 5 Kev
9,931 10 Mu 9,987 20 Mu, I
8,668 5 Amf
7,967 8 *
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Átlag .¿CIO /U-os orientált /0,12 %/
d ^rel Fázis d ^rel Fázis
7,021 8 KI 7,077 30 KI
5,923 6 Fp 5,788 7 Fp
4,959 9 Mu 4,994 ‘ 20 Mu
4,794 ' 4 KI 4,742 8 KI
4,538 4 Mu 4,504 9 Mu,I
4,247 25 Q 4,257 18 Q
4,121 4 Fp





3,532 8 KI 3,532 28 KI
3, 344 140 Q 3,344 90 Q















Átlag -¿1 10 yU-OS orientált /0,12 %/
d xrel Fázis d ^rel Fázis
2,275 10 Q,Kal 2,278 10 Q
2,251 5 Q
2,190 7 Dől .2,208 5 Mu
2,121 10 Q 2,124 10 Q
2,079 7 Kai
1,974 7 Q 1,992 22 Q,Mu,KI
1,910 5 Kai
1,887 6 KI '
1,871 5 Kai 1', 875 6 Fp
1,850 5 KI
1,817 22 Q 1,817 15 Q
1,720 5 KI





Átlag < 1 0  yu-•os orientált
Muszkovit, illit . . . 4,7 % . . . . 15,5 %
Klorit . -■ • 2,9 •  • 6 • • ♦ • • • 18,5
Kvarc . . 45,5 . 46,5
Földpát . . 27,6 • • O • • • o • . 15,3
Kalc it . . • 5,5 • • 4 • • e © e •
Dolomit • . 9,5 « ""
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Ankerit............ 6 , 5 % ...................  -












M n O .......... P b ........
M g O .......... V . . . . .
CaO . . . . . . C u ........
N a 2 0 . . . .  . N i . . . . .
k 2 o .......... Zr.........
••••••OJ
00 C o ........
Burri-féle oxidációs fok: Sr . . . . .
0 , 1 5 C r ........
Szerves anyag tartalom:
Kloroform-bitumen /Bitumen A / . . ........ . 0,0258 %
.BAiyr extraktum... . . . . . . . . . . . . . . .  02^6
Extrahált szerves anyag . . „ 0,0504 %
Összes szerves szén /C / . . . . . . .  . o
Bitumen koefficiens . ................... .. . 12,29
.......... .. 0,27Diagenezis fok /CR/C^/
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S-256 . Csesztreg-3* JA mag Mélység: $275<5-3292,5 m
Makroszkópos leírás
Sötét szürke szinü márga, valamivel világosabb szí­
na csil'lámos aleurit mintegy egymásba fonódva alkotja a 
magot. Szórtan piritesedett növényi maradványokat tar­
talmaz. A kőzet szerkezetét valószínűleg féregjáratok 
kitöltései adják. A kitöltések anyaga agyagmárga.
Mikroszkópos leírás
30-50 mikronos, reszorbeált szélű kvarc és 20-40 
mikron hosszúságú csillámfoszlány, 20-60 mikronos pirit- 
gömbök, szemcsék mikrites karbonátba ágyazódtak, mely 
helyenként a szerves anyag tartalomtól barnás árnyala­
tú.
Gyakoriak benne a 0,35 mrn-es átmérőig emelkedő 
Globigerina sp. átmetszetek, ezek koraiaknak, belsejü­
ket karbonát tölti ki, mely gyakran héjas felépítésű 
/45. ábra/.
Az átlagminta ásványos összetétele röntgendiffrak- 
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45- ábra
Globigerinás szöveti kép. +N, 35X






















2,259 4 . Q
2,194 7 * Dől
2,128 8 Q
2,093 11 , Kai
2,015 3 Dől










Muszkovit, illit . . . . . . .  16,7 %
Klorit . . . . .  ............  6,5
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Kvarc..................... 52,5 %
Földpát................  12,5









B a .......... .. . 235
PeO 19 B . . . . . . .  . . 128
MnO • • • • . < Pb . . . . . . .  . 15
MgO . . . . ' . V ........ .. . . 88
CaO . . . . , C u ............ .. 4-0
NagO . . . Ni . . . . . . .  . 59
K2 ° ........ Zr . . . . . . .  .
CO2 . . . * • • • •  15,00 Co ............... 22
Burri-féle oxidációs fok: 
0,12
S r ..............
Cr . . . . . . . 61
Szerves anyag tartalom;
Kloroform-bitumen /Bitumen A / ........  • • 0,1120 %
BAM extraktum . . . . . . .  . . » ........ 0,04-38
Extrahált szerves anyag . . .  0,1558 %
összes szerves szén /Gorg/» • • • ’• • • • •  0,95 %
Bitumen koefficiens . . . • • • • • • * • •  12,04-
Diagenezis fok. . ..................... • • 0,30
- 107 -
S~257 Csesztreg-3« 25 mag Mélység; 4071«0-4074«5 m
Makroszkópos leírás
Világos szürke szinü, középszemcsés homokkő több, 
maximálisan 2 mra-es átmérőjű muszkovit lemezeket tar­
talmaz. A mag felső részén kb 30°-os dőlésű felület men­
tén agyagos betelepülés húzódik, ennek a szine sötét 
szürke.
Mikroszkópos leirás
A törmelékes rész leggyakoribb elegyrésze a kvarc, 
kvarcit, aleurit. A szemcsék általában a 1,5 mm-t nem 
haladják meg, csak kisebb mértékben koptatottak. A 
kvarc metamorf eredetű. A csillámok közül a muszkovit 
és a biotit egyaránt előfordul, helyenként görbült alak­
ja csillámpala, gneisz töredékre utal. A klorit kisebb 
szerepű. Csak kevés földpát szemcse ismerhető fel. A 
pirit legtöbbször szabálytalan alakú, a 40 mikront nem 
haladja meg.
A kötőanyag karbonát, mely gyakran pátos megjele­
nésű és idiomorf átmetszetek láthatók /47. ábra/.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktomét- 
riás vizsgálat alapján a következő;
108 -
47. ábra
Szöveti kép dolomit romboéderekkel. +N, 35x 
a/_Minoségi vizsgálat:
Átlag <110 yu-os orientált /0,35 % f
d ■'"rel Fázis d ■̂ rel Fázis
14,248 15 KI
11,702 6 Kev







Átlag ¿CIO yU-OS orientált./0,35 %/
d ^rel Fázis d Irel Fázis
4,504 7 Mu, I
4,238 29 Q 4,238 15 Q
3,690 8 Dől 3,690 7 Mu
3,498 12 KI 3,539 63 KI
3,344 164 Q,Mu 3,344 117 Q,Mu,I
3,184 15 3,241 8 Fpc
3,207 10 Fp
' 2,986 7 Mu
2,879 126 Dől
2,835 12 5 KI ‘
2,787 7 Mu
2,720 5 Pi
2,665 6 Dől 2,658 6 KI
2,588 10 Mu, KI
2,541 5 Dől ,
2,555 9 Mu,Kl
2,491 8 Mu
2,454 13 Q 2,458 12 Q,K1
2,401 8 Dől 2,394 7 Mu, Ki
2,343 6
2,278 10 Q 2,275 8 Q
2,231 5 ; Q 2,223 5 Q
2,190 18 Dől 2,198 6
2,155 4 Mu
2,121 12 Q. 2,119 5 Q
2,083 7
.2,066 3 ■ Dől
-  110 -
Átlag <10 J l - 0 3 orientált /0,35 %/
d *'re 1 Fázis d Irel 1,421,3
2,011 10 Dől




1,817 23 Q 1,820 14- Q
1,802 7 Dől
1,786 18 Dől
1,668 9 Q • 1,661 8 Q
1,622 7
1.538 20 Q 1,54-0 12 Q,K1
1,505 10 KI
b / Mennyisé gi vizsgálat:
Átlag < 1 0  j a - os orientált
Muszkovit • © 6 9 0 « 3,2 % Mászkovit ,illit * . . 16,7
Anifibol • - . . 3,7
Klorit 4,2 . . 27,9
Kvarc . ♦ • • O P • • 4-8,8







Főalkotók /%/ Nyomelemek /ppra/
Fe2°3 • • • • ■ Ba........ . . . .  104-
F e O ........ . B ........
M n O ........ . Pb . . . .
M g O ........ .. . . 7,71 V ........ . . . . 17
112 -
G a O ............... 11,4-6 Cu .
Na20 ........... 0,82 Ni .
K20 ............  0,75 Zr .
C02 . . . . . . . 16,30 Co .
Burri-féle oxidációs fok: ör
0,12  G r
Szerves anyag tartalom: 
Kloroform "bitumen /Bitumen A /  
BAM extraktum ..............
Extrahált szerves anyag . . . .
összes szerves szén /C__,/...................org'
Bitumen koefficiens ..................... ..





0 ,0 2 5 2  % 
0 ,0 1 1 0  
0 ,0 3 6 2  % 
0 ,1 2  
2 1 , 0 0  
0 ,2 2
113 -
K O T  O R  M I N T  - 1.
114 -
3-2^8 Kotorni ány-1. 12 mag Mélység: 2623,0-2627,3 m
Makroszkópos leírás
Sötét szürke szinü apró csilláraos agyagos márga, 
néhány nagyobb méretű piritesedett növényi maradványokat 
tartalmaz vízszintes helyzetben.
Mikroszkópos leirás
Viszonylag kevés, 60 mikronig emelKedő kvarcszem­
cse mellett 30—50 mikronos csillámfoszlányok ágy, zódtak 
mikrites karbonátos anyagba. A 150 mikronig emelkedő 
kövület töredékek köralakú átnietszetei néha koncentrikus 
héjas felépitésüek, olykor összetettek, a belsejük néha 
patitos /49. ábra/. Közelebbi fajuk raikroszkópi kép a- 
lapján nem volt meghatározható.
49. ábra
Szöveti kép. +N, 140x
A minta átlagának ásványos összetétele röntgen­
ei iffraktometriás vizsgálat alapján a következő: 
a/_Minoségi vizsgálat:
d ■̂ rel Fázis
14,484 8 KI
















2,892 • 36 Dől



















1,538 6 . Q
1,515 7 Kai
^/-Mennyiségi vizsgílat:
Muszlcovit, illit ............. . .
Amf ibol. . .............. . . . .
Klorit........ ..................




6 , 8  



























Gq.O * « * « 0 O O O 24,69 Ou o o o o a o o o 51
0,90 K J L o o o o o o o o 75
Kg O o e o e o o o o 1,76 ¿ r  0 0 0 0 0 0 0 0
CO. O O a C O O O Oc. 24,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Búr r i-£ é1e oxidációs H3 O ry 99 Sr 0 0 0 0 0 0 0 9
Cr« X  o O O O O O O O 63
Szerves anyag tartalom;
Kloroform bitumen /Bitumen A/ 0 . 0 <> . . . . 0,1210 %
BAM extraktum . „ » . . «, . . „ , . « B , „ 0,0399
Extrahált szerves anyag . . . . 0,1609 %
összes szerves szén /0 / « . . „ . » 0,85 %
Bitumen koefficiens . . o o o . o o « , « . .  .14,24 
Diagenezis fok /C^/C^/ o O . o . . 0 c . . o . 0 952
-  119 -
L Ó V Á  S Z Í  - I.
i
S -259
-  120 -
Lovászi-I. 12 mag Mélység: 2353,5~2565,5 m 
Makroszkópos leirás
Közép szürke szinü apró csillámos aleurit. Egy 
kb 2 cm-es szakasza barna szinü. Néhány féregjáratot 
tartalmaz. Kötőanyaga karbonátos.
Mikroszkópos leirás
0,1 mm-ig emelkedő, közepesen koptatott kvarc­
szemcsék milcrites, karbonátos kötőanyagba ágyazódtak.
A muszkovit és biotit foszlányok 0,2 mm-esek lehetnek, 
a biotit kis mennyiségű. Ugyancsak kevés a klorit is.
A kis szemnagyság miatt a földpát faja nem ismerhető 
fel. Ugyancsak beágyazva fordul elő 1,5 mm-es legömbö­
lyödött tömöttebb homokkő törmelék, mely apró gömbös 
kiválásban csomót alkotva piritet tartalmaz /51. ábra/, 
A csiszolat egyéb részén csak minimális mennyiségű pi- 
rit található egyenetlen eloszlásban. Kevés, 0,2-0,5 
mm átmérőjű kalcittá alakult kövület több helyen megfi­
gyelhető. /Globigerina sp. 52. ábra/.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktomét- 
riás vizsgálat alapján a következő: 
a/_Minőségi vizsgálat:
Átlag <  10 yU-OS orientált /0,59 %/
d 4 e l fázis d Irel Fázis
14,248 8 KI - 14,565 11 KI
121 -
51. ábra
Pirit csomó. Egy N, 570x
52. ábra
Szöveti kép Globigerina sp-szel. +N, 140x
1
-  122 -
Átlag <  10 P - - 0 S orientált /o,59 :
d ^rel Fázis d ^rel Fázis
12,020 5 Kev 11,047 10 Kev
9,931 42 Mu,I 10,100 46 Mu, I
7,077 21 KI 7,105 47 KI
6,646 9 Fp
6,190 5 Fp
6,003 5 Fp5,788 5 Fp 5,788 7 Fp
5,677 5 Fp
4» 967 20 Mu •4,994 35 Mu
4,729 7 'KÍ 4,755 16 KI
4,573 6 Fp
4,470 8 Mu, I 4,482 7 Mu, I
4,257 15 Q 2,268 20 Q
4,038 5 Fp
3,966 8 Mu
3,840 10 Kai 3,86 5 1 1 Mu
3,768 3 Fp 3,784 6 Mu
3,525 17 KI 3,545 47 KI
3,337 98 Q,Mu' 3,'344 130 . Q,Mu
3,184 29 Fp 3,201 17 Fp




1 2,709 6 Pi
2,595 4 Mu
2,559 7 Mu 2,565 11 Mu
-  123  -
Átlag <10 jU-os orientált /o,59 %/
d ^rel Fázis d xrel Fázis
2,487 13 Kai.
2,454 13 Q 2,454 12 Q
2,422 4
2,394 3 Dől 2,397 12 Mu
2,280 20 Kai, Q 2,280 3 Q
2,204 5 Dől
2,126 9 Q 2,133 8 Q
2,091 9 Kai
2,011 4 Dől '
1,988 20 Q, Mu 1,995 40 Q,Mu
1,871 12 Kai 1,880 7 KI




1,630 3 Q 1,633 B Q
1,602 7 Kai
1,559 10
1,540 9 Q 1,541 10 Q
^/-.Mennyiségi vizsgálati
Átlag <  10 yU-os orientált
Muszkovit, illit . . „ 16,0 % . » «, . . . „ . 24,6 % 
KI ont o o o o o o o  q 6,4 o o o o o o o o  20,0
Kvarc 25  >5
124
Földpat • • • • • • •  11jO
K a l c i t ...............21,1
Dolomit...............19,0
Pirit..............  1,0





Főalkotók /%/ Nyomelemek /ppm/
Fe20^ . . * . 0,53 Ba e 0 e • • • . . 530
FeO . . . . . e 0 o 3,58 B 0 •. . 143
MnO • «. « o • 0,158 Pb' 0 o • o o o . . 15
MgO . . . . . 0,79 V
GaO • • . . e • « o 17,01 Cu O o • • 0 0 . . 36
W £l2 ̂ • • « • A • A 1,32 Ni • 0 0 0 * 0 . . 72
K20 ........ 2,40 Zr 9 • • • • t> • *
co2 • o « • « • • 0 16,50 Oo . . 24
Burri-féle oxidációs fok: Sr e o • 0 0 « 0 «
0,12 Cr o • • 0 0 0 . . 52
Szerves anyag tartalom':
Kloroform-bitumen /Bitumen V  o • • 0 0 0 0,1977 f
BAM.extraktum o • • o o • o • o « o 0 9 0 0 0,0481
Extrahált szerves anyag . . » 0,2458 %
Összes szerves szén /C /. . . . . . . . .  0,88 %
U X  g
Bitumen koefficiens . ........  . . . . . .  22,47
Diagenezis fok /Oj/O^/ . . . . .. . . . . . 0,45
-  X26
L O V Á S Z I  - II.
S-260
127
Lovászi-II. 6 mag Mélység; 24-5910-2460,8 m
Makroszkópos leírás
Sötét szürke szinü, szórtan kevés, apró pirite- 
sedett növényi maradványokat tartalmazó rétegzetlen 
agyagmárga.
Mikroszkópos leirás
Pár szem, legfeljebb 100 mikronos kvarcszetncsén 
és néhány csi11ámfőszlányon kivül más kőzetalkotó ás­
vány nem ismerhető fel. A pirit is inkább csak pár 
mikronos gömbökben fordul elő, olykor kövületeket von 
be.
Nagyon sok 100-200 mikronos átmetszetü kövületet 
tartalmaz, ezek vagy egy-sével, vagy csoportokban ta­
lálhatók. Helyenként Globigerinás iszap jellegű a kő­
zet. A szöveti kép /54. ábra/ mutatja ezek mennyiségi 
viszonyát. A kövületek fajait mutatja az 55., 56« .és 
az 57» ábra.
Az átlagminta ásványos összetétele röntgendiffrak- 











Szöveti kép. +N, 140x
55. ábra
Globigerina sp. +N, 140x
129 -
56. ábra
Globigerina sp. +N, 140x
57. ábra



















































-  132 -
Kémiai összetétel:
Főalkotók /%/ Nyomelemek /ppm/
Fe205 . . . Ba . . . .
PöO « 4 0 0 • • • • 2,79 B . . . .
M n O ...... Pb .... .
MgO • 0 . . V
OaO . . . . Ou . . . .
Na20 a a a • • • • 0^66 Ni . . .  .
K g O  a a a a Zr . . . .
C 0 2  a a a a Oo . . . .
Burri-féle oxidációs fok: Sr . . . .
ne. Or . . . .
Szerves anyag tartalom:
Kloíoform-bitumen /Bitumen A/ • 0*1375 %
BAM extraktum • .......... .......... ....... • 0.0239
Extrahált szerves anyag • • • 0,1614 %  
összes szerves szén /corg/» • • • • • • • 0,51 %
Bitumen koefficiens « • • • •  ........• • 26,96
Diagenezis fok /0R/0^/ .. •• • .. .. • 0,42
-  153  -
S-261 Lovagzi-II. lj? mag Mélység: 3888,5-3891 »5 m
Makroszkópos leirás
Sötét szürke, feketés szürke szinü, apró csillá- 
mos márgás aleurit. Rétegzetlen szövetű.
Mikroszkópos leírás
Karbonátos kötőanyagban zömmel 40-70 mikronos, 
olykor szögletes, karélyos, hullámos kioltású kvarc­
szemcsék, földpáttöredékek ágyazódtak be, melyek néha 
agyagásványosodást mutatnak /59» ábra/. Néha patitos 
karbonátszemcse is előfordul. A csillám és klorit 
foszlányok 100-200 mikronosak lehetnek, a pirit pár 
mikronos kocka átmetszet, vagy szabálytalan alakú szem­
cse. Kevés szivacstü és kövület törmeléket tartalmaz.
59. ábra
Agyagásványosodott ikercsikos plagioklász. +N,140x
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktomet- 
riás vizsgálat alapján a következő:
§/_Mín2siSÍ; vizsgálat:
Átlag -<ClO j a - o s  orientált/0,46 %/
d ■̂ rel Fázis d ^rel Fázis '
9,931 19 Mu, I 10,043 29 , Mu, £
Q 8,039 6
7,077 7 KI 7,105 27 KlyKaol
6,233 4
5,108 6 '
4,964 5 Ma 4,944 : 21 Mu
4,656 7 KI 4,717 10 , KI
4,4-70 6 I ,Mu 4,492 5 I,Mu
4,257 21 Q 4,257 8 Q




3,504 6 . KI 3,532 22 Kl,Kaol
3,344 86 Q 3,344 89 Q
3,184 8 Fp . 3,201 10 Fp
3,026 41 , Kai 3,045 10 Kai
2,916 5
2,898 82 Dől 2,871 10 Dől
2,559 8 Dől
2,487 12 Kai
2,454 6 Q 2,460 7 Q
2,361 5 Kaol
- 135 -
Átlag 10 p.-os orientált /0,46 %/
d ■̂ rel Fázis d 4 . 1 Fázis
2,278 16 Q, Kai 2,285 12 Q
2,200 14 Dől
2,169 7 Mu
2,128 8 Q 2,126 5 Q
2,084 8 Kai
2,055 11 Dől 2,050 7
1,988. 6 Q 1,992 35 Q,Mu
1,908 8 Kai
1,871 11 Kai <
1,845 4 Dől








Átlag <.10 fi-os orientált
Muszkovit, Iliit . b . • 11,1% . . . . 21,5 %
Klorit . . • • 0 0 6 6 . 3,2 16,0
Kvarc . . , • • • e e # # • • 45,0








Főalkotók /%/ Nyomelemek /ppm/
Fe205 . . . . . . . 0,20 Ba 157
FeO . . .......... 3,05 B 69
MnO • • • * • • • • 0,102 Fb 10
M g O .............. 5,61 V • • » • • « O ' O 10
C a O .......... .. . 19,89 Cu 12
Na20 • .......... 0,95 Ni 27
k2o .............. 1,30 Zr
co2 ........ .. 23,00 • Co 9
Burri-féle oxidációs fok: Sr
0,06. Cr 53
Szerves anyag tartalom •
Kloroform-bitumen /Bitumen A / %
BAM extraktum . . . «
Extrahált szerves anyag » . . 0,0271 % 
összes szerves^szén /0org/ . . . . * • • •  0,4-9 %
Bitumen koefficiens......................3,84-
Diagenezis fok /C^/C^/. 0,44-
-  138 -  "
S"262 Lovászi-Il., 17 map; Mélység; 4141,0-4143.3 m 
■ Makroszkópos leírás.
Fekete színű, apró csillámos márgás agyag« A min­
ta rétegzetien, több szabálytalan felületű csúszási tü­
körrel átjárt.
Mikroszkópos leÍrás
Mikroszkóp alatt megfigyelhető, hogy agyaginárgába ' 
közel vízszintesen aleuritos sávok települtek.- Az aleu- 
ritban, melynek szöveti képét a 61. ábra mutatja, 60 - 
100 mikronos középesen koptatott kvarc, földpát és csil­
lámlemez, foszlány .van hasonló nagyságú mikrittel. Az 
agyagmárgás részben csak néhány hasonló nagyságú kvarc 
és földpát ismerhető fel. Mind az agyagmárgás, mind az 
aleuritos részben 100 mikronos köralakú átmetszettél 
Globigerina. sp. kövületek is felismerhetők.
Az átlagminta ásványos 























































Muszkovit, Iliit ..........  5,2 %
Klorit..................... 2,4
K v a r c ....................... 53,1
F ö l d p á t ................... 9,4
Kalcit....................... 14,6






Főalkotók /%/ Nyomelemek /ppra/
FegOj . ........... 0,09 B a ................ 220
FeO . . .  ......... 3,19 B . .............. 122
M n O ................ 0,087 P b ................ 11
M g O ......... .. 3,03 V . . . ............ 27
C a O ................ 16,26 C u ................ 18
Na20 .............. 0,90 Ni . .............. 24
k 2o ................ 1,71 Z r ................
••••••••C\Joo 14,20 C o ................ 9
Burri-féle oxidációs fok: S r ................
0,03 O r ................ 66
Szerves anyag tartalom:
Kloroform-bitumen /Bitumen A/ ............  0,0220 %
BAM extraktum.............. .............. 0»0082
Extrahált szerves anyag . . . 0,0302 %
összes szerves szén /0 / . . . . . . . .  0,96 %OXgj
Bitumen koefficiens.................... . 2,29
Diagenezis fok /^g/Grp/................... 0,68
14$ -
3-26$ Lovászi-II. 18 mag Mély séf;: 42$4,0-42$6t$ m
Makroszkópos leírás
Sötét szürke szinü tömött, rétegzetlen márgás 
agyag szabálytalan lefutású repedésekkel, melyet kai­
éit tölt ki. Olykor fényes csúszási felületek vannak, 
olykor aleurit közbetelepülések.
Mikroszkópos leírás
Mikronos szemnagyságú, agyagos frakciójú tömött 
kőzet, csak néhány 40-80 mikronos kvarcszemcsét tartal­
maz. A csiszolatban $0-2000 mikronos pátitos erek van­
nak /6$. ábra/, az erek néha agyagos részt is közre­
zárnak /64. ábra/.
6$. ábra





Az átlagminta ásványos 













4,994 ■ 15 ■ Mu
4,306 3 KI
4,482 9 I




3,706 . 5 Fp
5,532 12 KI
3,344 175 • Q
3,201 18 Fp
3,036 . 50 • Kai '
2,892 70 . Dől
2,736 4 ;mu .
2,569 15 Ki, Mu







2,079 . . 6 Dől
2,011 . 5 Dől
1,988 ; 15 Q
1,913 15 , Kai
1,871. ■ lo . . .J Kai ;
1,817 25 Q
-.146 -
d . 4 é l Fázis
1,719 7
1,659 7 Q...
. 1,626 ■ 8 . ’ Kai ■ ’
1,596 16 • . Kal
1,540 16 . Q, Dől
1,505 . 6. Kai '
b/_Mennyiségi vizsgálat:.
Iliit . . . . . .. . . .  6,1 %
Muszkovit . . .'.......... 14,4
Klorit . . . . . . . . . .. 5,0’
Kvarc . ., . '. ■,.... .... é 41,2
.Földpát . . ". . . . . . . . .  6,1. •
Kalcit . . •........ ’ . . .. . 11,0 ;
Dolomit . . . . . . . .  . . 16,2
Kémiai összetétel:
Főalkotók /%/ nyomelemek /ppm/
'̂e2^3 • * • • . * Ba-. 400
FeO . ‘. . . . 3,67 B . . . 206
MnO . . . . . . . . . 0,124. Pb . .1 . .. .
MgO . . .•. . . 2,96 • V . . . . . .
CaO . . . . ... Cu . . . . ,. .
I.’T ̂2 ̂ * • *. o » . 1,10 . • . : ’ 30
- 147
K20 .............. 2,52 Zf . . . .
G0o .............. 13,90 Co . . . . 13
Burri-féle oxidációs fok : Sr . . . .




Szerves anyag tartalom: 
Kloroform-bitumen /Bitumen A / . . . .. . v 
BAM extrektum « * • • • • • ■ • . . .  « * «■.
• Extrahált szerves.anyag • . 
Összes szerves szén /Corg/- . . . . .  • .. 
Bitumen koefficiens . . . ..V . ... '. . . .  





. : i,68 
. 0,76
- 149 -
-S-264 Lovászi-II. 19 mag Mé ly ség : 4648,8-4832,0 m' 
Makroszkópos leírás
’ Sötét szürke szihü aleúrit; A közepén egy közel
«> • ■függőleges helyzetű repedés mellett kb 1 cm-es elmoz­
dulás figyelhető meg. A repedésben a kalcit kitöltés 
vastagsága 5 mm. Világos szürke szinü néhány mm-es 
vastagságú finom szemű homokkő betelepülés gyenge ré­
tegességet okoz.
Mikroszkópos leirás
Karbonátos kötőanyagba 40-60 mikronos főleg kvarc 
és földszemcsék ágyazódtak, az utóbbinak a mennyisége 
azonban lényegesen-kevesebb. A csillámok zöme muszko- 
vit, leginkább foszlányokban fordul elő, hasonlóképen 
minimális a klorit is.
A kőzetet vékony csikókban,, sávokban szerves 
anyag festi, olykor pátitos erekkel együtt fordul elő 
/66. ábra/. Érdekesség, hogy a kalciterekben kvarcszem­
cse és vékony sávban szferokristályos kalcedon fordul 
elő /67.ábra/.:A gélkovasav kiválás sávokban követke­
zett be, a kavarc is néha idiomorf átmetszetü. A kevés 
pirit egyenletesen eloszolva fordul elő.
- 150 -
66. ábra
Szerves anyagsávok. Egy N, 35x
67. ábra
Szerves anyaggal elválasztott karbonátos érben kvarc és
kalcedon kiválás. +N, 55x
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A minta ásványos összetétele röntgendiffraktomet- 
riás vizsgálat alapján a következő: 
a/jMinoségi vizsgálat:
Átlag -C10 yu-os orientált / 0,61 %,
d ■̂ rel Fázis d •̂ rel Fázis
14-, 155 7 KI 14,365 8 KI
11,257 6 Kev
10,582 7 I 10,582 8 I
9,931. 20 Mu .9,987 26 Mu
7,527 5
7,077 12 KI 7,077 25 KI
6,233 6 Fp
5,4-02 6 Fp
4-, 980 15 Mu 4-, 994 18 Mu
4-, 717 5 KI 4,742 6 KI
4-, 492 10 Mu,I
4-,257 22 Q 4,247 23 Q
4-,011 6 Fp 4,038 3 Fp




3,525 20 KI 3,532 25 KI
3,344 158 Q 3,344 135 Q -
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Átlag .<10 ̂ i-os orientált /0,61 %






































































Muszkovit . • . . • 7,8
K l o r i t ............. 3,8
Kvarc........ .. • 41,9
Földpát............12,2





< 1 0  /i-os orientált









Bőalkotók /%/ Nyomelemek /ppm/
i’e2°3 • • • • * . . 0,19 Ba . . . . . . .  . 290
FeO . . . . . . .  . 3,63 B .......... .. . 149
MnO . . ........... 0,108 P b ................ 12
M g O ............ .. 3,36 V ......... .. 27
CaO ................ 12,97 - Cu . . ........... 11
N a ^ .............. 1,05 N i ........... . . . 31
k 2o . . . . . . . . 2,15 Zr ... . . . . . .
°°2 ................ 13,80 Ö o ......... .. 11
Burri-féle oxidációs fok: Sr . . . . . . .  .
0,05 Cr .............. .. 76
Szerves anyag tartalom:
Kloroform-bitumen /Bitumen A / .............. 0,0144 %
BAM extraktum.......... . . ............... 0,0099
Extrahált szerves anyag . . . . 0,0243 %
Összes szerves szén /corg / ................... 0,69 %
Bitumen koefficiens ....................... .. 2,09
Diagenezis fok / Ö ^ / G ^ / ....................... 0,74
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—~265 Lovászi-II. 21 mag Mélység: 4946.5-4950.5 m
Makroszkópos leirás
Szürke szinü, rétegzetlen, csúszási felületeket 
mutató magrészlet, anyaga márgás agyag. A rendszerte­
len lefutású repedezettség miatt a kőzet breccsás jel­
legűvé válik.
Mikroszkópos leirás
A karbonátos kötőanyagba, néha sávokban aleurit 
települhet közbe, máskor legömbölyödött kvarcitszemcse 
töredék található /69. ábra/. A kevés földpát és csil- 
lamfoszlany, ritkán klorit ismerhető fel az ásványtöre­
dékek között. Vékony kalciterek mentén pirit kiválás is 
megfigyelhető.
Az átlagminta ásványos összetétele rontgendiffrak— 
tometriás vizsgálat alapján a következő:
a/_Minőségi vizsgálat:
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69. ábra




































Klorit . . . . . . . . . . . . .
K v a r c .............................
Földpát .......................
K a l c i t .......... .. ...............










Bőalkotók /%/Pe20 ^ .....................................0 ,7 8
P e O .............. 2,46





B a ........ . . .  180
B ........ . . .  96
Pb . . . .  . . . .  11
V ........
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CaO ............. . 12,4-1 Cu ............ .. 15
N&20 0 • » 0 • • e 0,85 Ni . . . . . . .  . 22
K2 O • « • • » A * * 1,86 Z r .............
12,70 Co . . . . . . .  . 9
Burri-féle oxidációs fok: Sr • • • • « • «  «
0,22 C r ....... .. 55
Szerves anyag tartalom:
Kloroform-bitumen /Bitumen k/ . . . . . .  . 0,0194- %
BAm  extrák t ű m ........... . . ............. .. 0,0127
Extrahált szerves anyag . . • 0,0321 %
összes szerves szén /^org/ . . . . . . . .  0,92 %
Bitumen koefficiens . ...........  . . . . » 2,11
Diagenezis fok /G^/G^/ . . . . . . . . . .  0,67
160 -
S-266 Lovászi-II. 23 mag Mélység; 5052.0-5057.0 ni
Makroszkópos leírás
Sötét szürke szinü rétegzetlen, repedezett, he­
lyenként csúszási felületet mutató aleurit. A vékony 
repedéseket kalcit tölti ki. Betelepülésként 0,5 cm-es 
világos szürke szinü homokkő szerepel. A kötőanyag kar­
bonátos.
Mikroszkópos leirás
A karbonátos kötőanyagba zömében 60-80 mikronos* 
legtöbbször metamorf eredetű, kissé koptatott kvarc, 
hasonló nagyságú földpát és 100-150 mikronos muszkovit, 
kevés biotit és klorit foszlányok ágyazódtak. A kevés 
pirit rendszertelenül szétszórtan jelenik meg. Szöveti 
képét mutatja a 71. ábra. A homokkő betelepülés /72. 
ábra/ ásványos összetételében nincs lényeges különbség.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktomet- 
riás vizsgálat alapján a következő;
a/_Minoségi vizsgálat;
Átlag <  10 yll-OS orientált /0,52 %/
d ■’•rel Fázis d ^rel Fázis
14,565 5 KI 14,022 6 KI
.15,268 5
I f  A -
71« ábra
Aleurit szöveti képe. +11, 35'-
72. ábra
Homokkő szöveti képe. +H, lAOx
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Átlag -0.0 ja-os orientált /0,52 %/
d •̂ rel Fázis d ■̂ rel Fázis
11,185 7 Kev 11,939 6 Kev
10,909 8 I
9,931 25 I,Mu 10,045 42 Mu,I
7,496 5
7,250 4
7,04-9 8 KI 7,077 24 KI
5,962 6
4-, 980 16 Mu 5,008 25 Mu
4,84-5 5
4,664- 6 KI 4,729 6 KI
4,492 10 I,Mu 4,459 5 Mu,I
4,268 25 Q 4,257 32 Q
4,065 6 Fp 4,084 8 Fp
3,683 7
3,532 10 KI 3,539 24 KI
3,344 155 Q 3,344 175 Q
ro 00 10 Fp 3,241 7 Fp







2,598 4 2,595 5 Mu,Kl
2,559 10 2,562 7 Mu
2,54-8 4 KI
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Átlag *C10 yu-os orientált /0,52 %
d ■̂ rel Fázis d ^rel Fázis.
2,520 5
2,4-91 8 Kai 2,491 3 Mu
2,434 8 Q 2,454 16 Q
2,397 5 Dől 2,394 8 Mu, KI
2,343 7 KI
2,280 18 Kai, Q 2,278 8 ' Q
2,234 8 Q
2,190 8 Dől
2,126 10 Q 2,'126 17 Q




1,982 12 0/ 1,984 10 Q
1,910 15 Kai 1,910 4
1,817 21 Q 1,817 20 Q
1,798 5 Dől
1,788 5 Dől 1,786 5 Fp
1,738 8 Fp
1,705 5
1,654 5 Q 1,663 7 Q
1,626 5 ' Kai 1,621 6




Iliit . . .
Muszkovit . 
Klorit . . 
Kvarc . . . 
Földpát . , 
Kalcit . . 6 
Dolomit . .
■<10 yu-os orientált












FeO . . .  ........ 2,47
M n O ............ .. 0,095
M g O .............. 3,03
G a O ............ .. 13,11
Na20 ............. 1,07





B a ........ .. 305
145
P b ................ 12
V ................ 60
••o«••9993o 28
N i ............ .. . 31
Zr . . . ..........
G o .......... .. 12
S r ................
Cl* • • • • • « • * • 80
Szerves anyag tartalom: 
Kloroform-bitumen /Bitumen A/ . . . . . . .
BAM extralctum............... . . . . . . .
Extrahált szerves anyag . . . 
összes szerves szén /C / . . . . . . . .Ü.L g
Bitumen koefficiens ..................  • •








S-267 Lovasai-II. 24 más Mélység; 514-4.0 - 5 1 5 3 , 5  m
Makroszkópos leírás
Sötét szürke szinü márgés aleurit. mely pár mm-es 
homokkő esik betelepüléseket tartalmaz, ezáltal gyen­
ge rétegesség alakul ki. Ezeknek a sávoknak a helyzete 
30-40°-os.
Mikroszkópos leírás
A homokos részben 80-120 mikronos közepesen kopta­
tott kvarcszemcse a kőzet ásványos alkotórészeinek mint­
egy felét teszi ki. Az ikercsikos plagioklász földipát 
hasonló nagyságú és koptatottságú. Kevés csillámfosz- 
lány és pirít egészíti ki az ásványegyüttest. Szöveti 
képét mutatja a 74. ábra. A kőzetet közel párhuzamos 
vékony erekben a szerves anyag barnás feketére festi.
A karbonátos kötőanyagnak csak kis része pátitos.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktomet- 
riás vizsgálat alapjfin a következő;
a/_Minoségi vizsgálat;
Átlag <  10 /i-os orientált /Os35 %
d ■̂ rel Fázis d •̂ rel Fázis
14,135 8 KI
•10,9:09 6 Kev 10,843 6 KeV'
-  1 6 7  -
74. ábra
Szöveti kép. +N, 140x
Átlag 10 ̂ u-os orientált /o,35 %/
d Irel Fázis d ■̂ rel Fázis
9,931 26 Mu, I 9,931 28 Mu, I
8,184 5
7,967 3




4,980 12 Mu 4,994 20 Mu
4,717 5 KI
4,492 4 I 4,470 15 I, Mu ■
168  —
i
Átlag -<̂ 10 ja-os orientált /0,35 %/
d I 1rel Fázis d 1 r e l Fázis




3,525 : 8 KI 3,519 18 KI
3,344 142 Q,Mu 3,344 190 Q,Mu








2,555 8 Mu, Ki 2,562 11 Mu,Kl
2,491 7 Kai
2,458 10 Q 2,454 18 Q
2,280 15 Q,Kal 2,280 9 Q
2,236 5 Q 2,239 7 Q,Mu
2,194 12 Dől
2,150 4
2,124 4 ,Q 2,124 14 Q
2,091 6 Kai
2,020 11 Dől -
1,995 17 Q . 2,005 6 Mu
1,982 20 Q,Mu
1,907 15 Kai 1,924 10
Átlag <.10 yu-os
........ - ’ " ‘ 'T
orientált /0,35 %/
d ^rel Fázis d ■̂ rel Fázis
1,868 12 Kai 1,887 8 KI
1,817 21 Q 1,815 22 Q
1,777 6 Dől
1,732 5 KI
1,711 • 6 KI
1,692 4 1,701 6 KI
1,655 7 Q 1,665 10 î
1,596 9 Kai
1,568 5 Dől 1,-565 5 KI
1,552 5
1,540 12 Q 1,536 : 17 Q
b/_Mennyiségi vizsgálat:
Átlag < 1 0  /1-•os orientált





Dolomit • • e e • a o l^j0 • a • • o o • • e —
Kémiai összetétel:
Főalkotók /%/ Nyomelemek /ppm/
Fe20^ . . « • • • . . 0,74 Ba . . 205
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FeO . . . . B ........ . . . .  140 •
MnO . . . . P b ........ . . . .  13
MgO . . . . V ........
OaO . . . . O u ........ . . . .  30
NagO . . . N i ........ . . . .  29
k2o . . . . Z r ........
002....... C o ........ . . . .  11
Burri-féle oxidációs fok: S r ........
o, 17 C r ........ . . . .  66
75* ábra
A minta derivatograng a
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Szerves anyag tartalom:
KIoroforra-bi-tűmén /Bitumen A/ . . . ... 
BAM extraktum . . ....................
Extrahált szerves anyag . . •
Összes szerves szén /0 / ......... .. . .ox g
Bitumen koefficiens . . . . . . . ..........







- 1 7 2  -
3-268 Lovaszi-II. 25 mag Mélység: $258,5-5262,0 m
Makroszkópos leírás
Sötét szürke, feketés szürke szinü repedésekkel 
átjárt márgás aleurit. A repedéseket kálóit tölti ki.
Kb 45°-os dőlésű gyenge rétegzettség figyelhető meg, 
mely annak a következménye, hogy pár mm—es finom sze­
mű homokos rétegek települtek közbe.
Mikroszkópos leírás
60-80 mikronos sarkos kvarcszemcsék ágyazódtak 
agyagos frakciójú karbonátos kötőanyagba, azonos nagy­
ságú csillám foszlányok és minimális pirít kíséretében. 
A kőzetet szabálytalan lefutásban pátitos kalcittal ki­
töltött erek járják át /76. ábra/. Ezekkel párhuzamo­
san számos, vékony, szerves anyaggal festett sávok hú­
zódnak /77« ábra/.
Az átlagminta ásványos összetétele röntgendiff- 
raktometriás vizsgálat alapján a következő:
§/._MÍn2sáSÍ vizsgálat:








Patitos kalciterek. • 55*
77. ábra
Szerves anyaggal festett sávok. Egy N, 55x
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b/_Mennyiségi vizsgálat:
Iliit ..........










Főalkotók /% / Nyomelemek /ppm/
Fe203 ............ 0,92 B a ..........
FeO . . . . . . . . 3,08 B .......... 147
M n O .......... . 0,095 Pb . . . . .  . 13
M g O ........ .. 2,45 V . . . . . .
CaO . . . . . . .  . 14,35 C u .......... 16
Na20 ............ 0,87 Ni . . . . . . 27
K2 ° .............. 2,10 Z r ..........
C02 . . . . . . .  . 14,40 ■ C o .......... 10
Burri-féle oxidációs fok: S r ..........
0,21 C r ........ . 58
Szerves anyag tartalom ••
Kloroform-bitumen /Bitumen A/ • • • • © • • . 0,0142 %
BAM extraktum . . . . 0104
Extrahált szerves anyag . . . .  0,0246 %
összes szerves szén /C / . . . . . . . . .  0,82 %
Bitumen koefficiens  ........  . . . . . 1 , 7 3
Diagenezis fok /C^/C^/  ............ 0,16
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R É S Z N E K -  1.
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S-269 Resznek-1. 7 mag Mélység: 2496«0-2500«0 m 
Makroszkópos leírás
Világos szürke, csillámos, apró szemű homokkő, 
szórtan szenesedett növényi maradványokkal. A csillám 
tartalom és a szenesedett növényi maradványok szakaszos 
feldúsulása gyenge rétegességet okoz. Ezekeben kisebb 
aleurit kavics is előfordul. Karbonátos kötőanyagú. 
Mikroszkópos leirás
A kötőanyagban 0,1-0,4 mm-es, kevéssé koptatott 
kvarcszemcsék szerepelnek a legnagyobb mennyiségben. 
Legtöbbjük hullámosán olt ki. Kevés ép földpát van, 
többször megfigyelhető karbonátos elváltozása. Muszko- 
vit - biotit a csillámok mennyiségi sora, kevés a klo- 
rit. Szöveti képét mutatja a 79* ábra. A karbonát rész-?- 
ben mikrit szemcse, részben pátitos kalcit, de idiomorf 
dolomit kristályok is előfordulnak /80. ábra/.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktomet- 
riás vizsgálat alapján a következő: 
a/__Minőségi vizsgálat:
Átlag <  10 ̂ -os orientált /0,34%/
a~ a ^el Fázls




Szöveti kép. +Ki, 35x
80. ábra
Dolomit kristály. Egy N, 14-Ox
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Átlag ¿CIO yu-os orientált /o,34 %/
d •̂ rel Fázis d Irel Fázis
9,876 17. Mu, í 9,987 45 Mu,I
8,4-62 6
7,04-9 15 KI 7,077 120 KI
5,322 4 Fp
4-, 952 10 Mu 4,994 30 ' • Mu
4,729 8 KI 4,717 10 KI
4-, 448 4 ■ Mu 4,515 6 Mu
4-, 24-7 55 Q 4,268 13 Q
4-,.020 8 Fp -
3,675 8 Fp 3,776 7 Fp
3,539 15 KI 3,545 108 KI
3,344- 245 Q 3,344 80 Q
3,218 17. Fp 3,218 6 Fp








2,484 7 • KI 2,487 8 KI
2,407 5 Dől 2,391 12 KI
2,335 8
2,308 10
2,278 22 Q,Kal 2,289 5 Q
2,231 11 Q
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Átlag •-£-10 /u-os orientált /0,34 %/




2,000 6 Dől 1,992 55 Mu., Ki
1,907 7 . Kai
1,872 8 Kai 1,887 5 KI
1,820 32 Q 1,819 6 Q
1,784 8 Dől 1,786 4 KI
1,713 8 KI ■
1,668 14 Q 1,667 8 k
1,621 5 Kai
1,554 5 1,550 6
1,538 20 Q 1,537 4 Q,K1
b/_Mennyi ségi vizsgálat:
Átlag -£-10 ju-os orientált
Iliit .'. . . . 
Muszkovit . . . 21,
Klorit . . . . . . .  3*9 ............ .. 46,3
Kvarc.......... . ; .54,3 ..................26,3
FÖldpát............ 9,7 ................ . 5,8




. A minta derivatogram.ja
■ •...................... V. __
■ - f..................... ' - •
2fy?rr.Ç
Kémiái összetétel:
Főalkotók /%/ • Nyomelemek /ppm/
Fe205 . . . . B a .............. 100
F e O ........ B .............. 82
TvInO........ P b .............. 11
M g O ........ V .............. 7
I
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CaO . . . . . . .  9,69 % Cü . . . . . . .  •
Na20 . . . . . .  1,07 Ni . . . . . . .  «
K20 .....  li.32 Zr . . . . . . .  •
002 . . . . . 11*90 Oo •
Burri-féle oxidációs foki
Szerves anyag tartalom: 
Kloroform-bitumen /Bitumen A/
BAM extraktum . . . .  . • • «
Extrahált szerves anyag • « • -0
összes szerves szén /°org/ 0
Bitumen koefficiens .................   11
Diagenezis fok /C^/Cq/ 0
18
9
28
9
0185 % 
0112 
0297 % 
16 % 
,56 
,19
